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1 1 
i 
g^ fsfr f^ 3ir"^ft¥ I «*^^r wT arr^ a^*! ^ # ^ ^ «»r^ ^ i p r f qcrr 
^ isqf^ #r ^ R f qffc|3l ?f?rr ^ i f i l lTT f ^ TC?4,^Tr^^,arhT^ 
^^^r ^ ^rfri ^ ?»^  t¥^ ^rfrfr i^rfrT ^ nrviw 
B^r^ flr^ fl^r Y^ H^TT ^ ^r^f^^ *i?f-Kr fl" ^ i?^ n^rx 
g t «»^ff^7f-«r ^ ? f ^ R Jir^ ff i ^ ^ 1 3 ^ aiftfr^ r ^rq^rr aPcq^ rr 
3icrqr jrrTrqt^frqFqrswf ^ ^T # i^^i^ wr^rrici ^ ?^ 
f^fvp^ airf^^ 5?fif ^ «r<v«r*^ i r f ^ ^ ^^fff m ^ T^-^Z 
«TH5r?T w flf^qr?^ ^ r ^ ifki^^rif ^ \f^z ?^ qi ^ ?Tf !• 
q-p^ flr^ T^ Q w ^ tft I q«F^ "w g^ f^ r ^icqzf^ g?f=f^  ||.-ji?ff jrH 
fJsiT^ trT ^ «T«I 5!^ ^T # f ^ ^ 3r^ f4W 4t I qt^ TT^? 57f^ ^ 
fq^^i ?j^r^ f?^ 15,^  jft" iRfl f^ "«i^  ^^ ?^2rei ^«^ ^ v^ T^^ 
T^^ ^ ^r«rft2P itfiif % f ^ ? isTia qTqr4 ^r'l qi 3iq?fr ^ f« j 
i f«r iff T^  ? \^m* ^ f ^ #Ffjjp«cr aw ilrv^^ aic i^R 
^ f%•^r^ arf f^^ei ^ T fl5R fapm ^^x i ^^ ^ i^fw ^-"^j; 
\^tr ^fT ? ^ ^^vr m 3r>isr =1 Ff=?r ^ f%^vT T^CTF F f^  
nie q«r vr v^ ^x ^\^ q^ «f|- ^irTr^ofr^ ^ nr^ 3icm^ 
t q f t f ^ x^r ^f^x 1 ^ HWT 1 ^ ^ "n^f ^ f^'^x^ ^ n r ^ 
fki^ rr ^ flfc! iwfi" fc!*ir ^^ raw wrHr yrr^r #1- ^ i f^ i ifY I?F 
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5r. mmV^ fin^itiH i 
5!? rr 'If 
• 1 
JL 
wr ?f "nrnw I T q ^ « ^ ^ j w > 3irxrti» FrrR rtrr I 1 
2» »iT I f f • II WJtn iwrrnH f w rwr ^wf *r f^ wnr W T ! | I ^ «if 
swtitw H mr WFirnr f i* * 'Jef JIT It mrtrt 3r?r ?nfm^ 3rrf^*«f ^ I 
Ir »irj3r wwTtr f 1 w* T^ r^ e ct Bmrr ^ f^ sRirr: ir ?wr Trrmrr wr 
tt" f I JJcf ^  ([fWqTti* I I T r r ^ f^se % 3TIRT urt 'i^ f I jnw 
er^ wTs ynfr I 1 wft" grvrr jps? a^w^ ^ ^ mrrm ?r Tpqr^ i 
et*r 3RWT: 3^^ ?! mrn^ ^ smfr I 1' mrrm* w^  ^  -fiw u^ 
sfTT IT Jrf > wgg ^  arrw'i ^ irmw I 1 Hin^ Pft^ ut ^ afr ^ ^ 
rtj^ ^ T^svif ^ -f^mihJ^H mrJT I 1 5 JT v irssr ^r r^^ W ^ 
snrsn •fr ?t ?»!*fiT I t w 3R1 trrwrTT ^ agnrr Trnw ^ ?rwRJ ws m 
ant fTTT srfir jt*ni aiixrt ^ wyw: 1 
jipf jwm'fifjfft nrmwft vm^ 11 i«ro, 12.528.55. 
2- jgFfftT. 1.10. 
2 
wwuuT I 3fr: ffprriwr rflr wmm mm^ j'sir f f ^ %ft wnsrxwc 
I I f i ^ wi ^ ^ «ir I '*! % m^ "^ 5i(to ^ ^ i n r I T V^ UTTW 
ira^ I f ter «n" i yirt |B ^^ Pl^ f unWn ^ 3PT*I *ftTTT ^ itror i 
jflrWtii % 3w »niw ?t 5T«! "flwr tVarw i ^ f * i ifi^ j m r tfexrr t^ 
ifl" i i I 37I5T 5? ^Hfe ^  yn?T 3rw yjtr ^ ct i f f sniftrr etfr!? i inrf 
«i5 «pi ?!T juir »w B t«w sptr ^ tiTT*r iinir vr fwr SJET iwr czwrr 
WW 5?if ft* fFwni ?^  t^ I? r 3Pifr T ^ f^ i rnf wvr arrrrr 5?r jir 
fw -m imr <^ amrrmr ?r AMI- i t ff^m 1 f^ff|- l,'1%rtlf|- ipr % 
I- anrro 8(h) »WTrif , |o«, lw atr 3P9 tnrt% ?if.fo-55 . 
if "Pwdft 5 ^ dL 3tTwt 'ff 5HT: JwrnRT "firrtr 11 r * ^ io.82.5« 
^ Ml- -r^ rnr I frf f # ifr fc^iy it^ th 
&wf irrc '13rrnrt jic "fwr 1V Hr ?• ifr jfll mr Hp<f if "ftwrr 
i t nl I' J^mWwAlBf iwrfn^^«irnTpr^i?t sw^ irmm i^mTr 
Twr iPjHnr j ^ HT 'wr I i % iinY inwulf H 'pH'arfT % unrr-flifii 
^ ifr qpftrrrr oft IT rrrw 5iT"»r 1 r»^iR" frr Ir j?iff-?wr ^ 
It *5 ^ TJTftTr w^ ^ I I f^ nSklT H ^ (TTnpf ^ jfTtrr irf^ isiTfT 
tTfffr I I iif^ Ow fWTftf 1 ^ »fr ar^ W ?f 3wn4rl i^  1 arii 
fm^m t rrarr anrfttir ofj mrrvr ^ armnr fwm H f itoet ^ 
! • 9^,ia.l22.S« 
9- 8r^,l2.92S. 
«*iBm ^rrnw TWRT: <f^w ^ •fr jrflnF "ftip ^ 
«'5»<K'»2nfr«nr ?wr fmrfrr % nqir frf*nwi ^ 1 * e'm' 3rW .tJw, 
^ ?wr garraf in% tr 1 irmprapr*! 3* ?r 3itViT ?tf HrtW* JFf *r 
ji3inT«?wr 3F1I j i f fr orrf W atr annrriigr ipsif wr grrtr ^^  T% 
fgr^ If arf^ ws ¥>" sTtrHrtr iWt* I 1 Q T ^ JWIT irrnpf ftyiitfl n 
Jir% 'ft f I it nrfti;?ar ?wr im ifNf ytf ?r «rt f 1 icge^n: ^ 
3rf^ «8s f^r i^ - f^ fpir f i r isw I 1 gl^ se fiwr ff% % VTTT j'flf 
fT "ftnnJ fc^ % fTTT fte ?nrt^ f r ffce^ nign i<r st wsfr f 1 5?^ " 
2- 01^, I2»5ai«23. 
4- qif^l2.3».58« 
ffTT 1h»y % wrmyr wr arftnw I i wffe "ft© rwr *fhwj i t trrrt* 
"e^ Rif !f fHK !W»f Twr jgfR API "flrar onTj nt enr f^f ^ t^^iif ^ 
awfr I "PP J T ^ ?^ nT uft" r w r n ^ % *TT»T jtJtr arrjrr 3wwr ^ 
?nnitrwiifr f i n ift^?r«rt' ^itu ^PFU ¥t anrwr ^ m ^ f i 
i?r 51WT ^2Rf, awronif iwr j ^ f TfNf j^fis'ftf ^ ^rgicr ?ift9 t i ^ 
cur If cnf^n n ^ f 1 
SIT 3HfnT iTPr gtp f j ^ i r BFR i^ f i»!r " BT 3*r s 1 ^ m ve yrwnrfr 
i I q arrtcrnQFi ?wr nwyw led w 1 ywr er arrar « j^itr ^r*^-
«r I ^ If!" pmrtT w »rft:,ii:u pwr 3RT f 1 H i n ^ u n ^ agmr 
sijfr N»Hfr' WW ?Tc*nrf«T fir't errwr wrftrr apfrs? q?^ grr^ w r r I 1 
uml I I w^ JB SIP? yif % agnrr f rwr jff flnif Ir agnrr 1 i ^ ?r 
3- in^,l2.527»8l. 
V q^, 12.928. 10. 
5- 91^, 12.928* 19, 
G 
r^rrnw «rc <t Mt-ftvf^ jTRT gtrft I I 5« > ?TOPi jmrn-fhro 
f!" 3Pnfr -flirwtf > 3tn»rftn ir^ ?wr jmw srrt^ rqf f r qrjrww sn 
% frm ^* qrgftrr* f »' ifl^ flr P I W fr arfhyiw *r% > vrm ^'tbwf' 
«8Frm i i'lr c i i t i i r t i m ^ m fTxn «r^ ^ f r w «rft 9(ipr 
TfW wWf If f1Wk«T t I wft-flw «Trrnpf'Br#cr'i i 3 F \ ^ 
am mrr ifT ft" i|tl^ ler 'JW I i ^ nrmm % nrt if "ftmuR f i 
f I fff^ *r tin? fwr swrftir iinwr ft% % firiT 3 ^ fr^ipf 
'WWfTRT' Hfr f ISUT !} | 4 t ^«ft* fT 3SnT f f ^ % f i m fejWT 3*^ 
•ftrf^iij*^ I I fifr ipjr <! W % frmfwr iP^rfrMf wr ft* armr 
i f i % mm ^* 3R' f I i r ^ i w W T WT^ ?r igtr ^II^ st^ % mm 
ir^ > frnr ^ *T% u^ Ir f i «?ft-fiw'fWT* i g i ^ t 1 sfirnr ^ 
•jfti > ffpsr vi^ arrfnr % nn? ^ rj wr BTTJ % HW arfR f f IHVTI«5 
wTTt ifr y^fr ^ni * kf^ * I 1 1^5^ wrt" r^?T? oft fr «^ ^ aff 
9- q ^ ,I2.928«59. 
If Qlft* ,I2.528.^|0« 
S- Ofn-,l2.5aB.ii5. 
(* 
i r t %^rnrar aiiihiBr ? i ^<Wfr57*irorr y ^ imTpr^iwurHT 
3rr^ ^ srflfl I «?ft1>w «nTnPT' ^rrf^' 11 j ^ ' f ^ w r j ' »«• w r 
nur I I jfcnr H n* f w r H liwimT I i - ^ 1 * ^ if MI- q^ r i t crfr ?CT 
^m I I iifl-ftiir «irnTw srnm'ff' f i irftr f r eirre ?r ?wr irc?i frf 
f I j n ^ 3nwr arrft^ncii fwr 3RT ^ smPr i w f H ^ ?^  «t*«i ^ 
If I anmw fit rftm ?wr ffernprt ? i & ^ wsm ^ iwr j^ i^ r 
Trumrr 'rrrnw wnf W "ftwrfWf % -flpi f i sjfliiw 3 ^ »rnwrrfjTi, 
anito 11 BRsf ^ 5^ ?w?rr I >! tP^»ir infrq* etirr 13itf ^ ^ ^iwr icjfr 
^ I ffftr p^^ fnir i i r^ W fHw mft" I i ^ i f r > arr ars 3 ^ 
1- IKTIO. I2.330.2->1S. 
2- q ^ » I2.>35UIS« 
8 
HMT iTsrf^y* fifif If U^ mieii % m^3Tf<wr Bt?f f i ar*^  wgrtf 
11^ Nfu nft f I wrf iBT »pir 11%' TO H^R ft* H^TPT j?!?f en 3 ^ 
3Tirfr«vww Mt" 5?«f f t ^ nrrnir »pn* I* i 
6 
11 f f Jimr % mmrrow ffr ^m ^ mr mrrm 1^ sjr irr?r ? 1 
m n w ^ frf*^ tRirf 5«<f I? mir^  I 1 frrnw ^ ^ tfgy JPBP*! 
gtfT arVaff^ i yif it 5T«n wfr ? 1 n»fr v i r f ^ 5««^  anrr If w r ^ 
^ j!hr fffr f 1^  i^TTTiw % S^ Keraf fr wN-^rflt^ fs »ft- s?^ etrrr, 
3R% "Prnt nfeu ^rf H l^ rnw frft f 1 ftiwj €t iwfr arrrnr f 1 •^ zmr 
% ffBTPrr f I 3^ t^^  ifr tnrf W wr Tiftj irt* ft" IJTT"I f^ wr I 1 
^ i^fif wrr aP'Hetiirft w f fr «>WP? j w f?ft ? '^^ H I M ^ ifr 
3RWTf j w 'f'wr AT I ?nfffr h^ i», jwfur, irfh.'rni Hf^ t^^ t^^ trjuR 
!• mrO, I2.95U>I|7. ** 
2- fl^, 12.551.51. 
5- ?r •fftl tyrant yq 1 r«fb^6ccifi*p^ 1 T*%C 10.50. i. 
5- n<Nnarni rtfjir wr: wnirf^ ^fftt 1 
EP^w^arftrt cTfJpjfmfinigsrnjT 11 u^, io.5o.f. 
4- DiTtV 12*552. I.. 
7* 9^,12.552.18. 
e- Q^ »I2.55«I.5,6. 
»- W?^.I2.35^.5. 
10- 01^ J2.55M.I5. 
11- Onfl',I2.555.<||. 
[] 
^ G H ^ 'rf •firftjjf^ s^rr ^t frrnw Tunf JBT wrft f i tj^ c^ft* ^ *^TT 
rr 
6 
Hifiw ?r 3»n -ftftrr «rr i^irmpr fMt* ^ « M ^ ct.f»fr rft-q iwr s^sifT 
5T^ etnr I' 1 ^hw^s f?nfr isqwrfhr 15 nfir f 1% "git" Htr yftf^fJi 
rPfHsm: r « isyrrfhT - f f rm niJhlhi jrftrr ctrfr I 1 ¥f ?«««Tr 
sTo qi(|Ii4iK>i sperm «R" Jip=iirr I "f^  IJB ^ 8tt1w5 €t $?nnft* irf ^ 
I- HBTO, I2.355«7S-8U 
V q^»l2.33T»33. 
5- ^ 12. 356* 50. 
6- H^, 12. 336. S3* 
7- q[^, 12.323, 12. 
8- g^ , 12.325. 133* 
9- «X ,^ 12.335.8. 
10- q^, l2.336.2B;337.5i«. 
I H Q^» 12.326.56. 
(] 
rf t if*5^  %w f ^ 3Wr i ^ % "fiw arnn* 11 W ^ ^ nljfnpr ii?f ftftrr 
itHT I 3inrftfrT mrrm ur rWi«r ^ awnrnin I j jiBwrr atr trm 
sirftrr f^r r f l r ^ w irnfn XTPRT awrwr I i 
^w «r If «rrrnw :* 
2 
^ tit in ftnqiTjir f t ^ 5fr HWT I 1 ?«j\ifSJT ?nr enm rfhif 
ifrtrf ?r rfsCT it^ «IT >fr qc BJft" ^  tittfT ^ fT«rr?T 3T?TT ^ 1 «rr^ 
«re intr ^ wrif If thi^ » ^ etnr 1 5 ^ lit m^ aRtmmr ^ 1 ^w 
fih* «TTft ? I te srrftr <R>fl" y i j w «rc7^ ipirip ^ w r ?rrJi v i s y 
¥i- 9Tffc?r % "dW KtTPET ^ iitTTT C W % *te «T r u n J im H4> I I 
a- 1BT0. I2.339. 
n X 
?Mn, fg^ w r arfws f t atpwr f»j ^ JTPT f«wr sir ?nfrr I i fs 
^^efmrr % ?TT«r arf^f^ inwfr f i t ^ s r f i r vmr^ wf It-f^Rr »?^ 
etnr 3i(!" j w r ^ w fiiwif ?r "fiiRr ^iff i tnr i i?f?r t*?'*'! art* ^wr 
n«3rr nim rrnwr vnvr e i fnTPTs 5^ r m w r wr j iH /m f V ^ ^ 
fife (wr c?r i f t ? ^ W Wt f I w ^ivrt w 5?^ 1 ^ 5Wf ?r wev armr 
"ftw ^ f I ?j»ft" &3?TT, j f^ fWT »rf i«W" ^ f!^*^ 3% 1^ qpwni 
nrnr JJF^ ? 1 TBTvmr % fnw 5f ^  vi» mr^  1i«nrr ^^mr «Tr i nft-
»*rnr^ ig?r f 1"^  * srrrr jfrfs,v\ H^TT if iff j f i r tmr f ^  > iw ^ 
v« et 1 I — «igpa-,fM«l jfi ^ I f ^ 1 ^ ^^ffit.eit -fhn^ :^ nrm»r ?r 
I- lieT0»l2.359«l<H 
3 - ETlft", «[^0-*iO» 
12 
r f^t'Wi WW cw p ^ p r g t u T ^ % 3 ! ^ ft" »fr?rr vr mtv fsjJT i 
5«e «r?r f f(^ ^qr{|Sq airftrrn ^ ^ w JTTJT err 3itr s?'' sr^ r^? em rri 
jf^ 5K*T«if 5t «*^w "RB «r^ % 1 ^ -^ TrT J7^- ^teiff 3^ r?nnv M U I W 
2r $'^A\^ ?rrH]f?r, yf^snt -ftwtwt- 121,^0 -5i»i . 
> bTe^ TTfll iiiJffil^ y U T ^ ^ f i n ^ : I JCTO. 12.528.56. 
l o 
r»!te i f f i i r w r f i i r l i ui^3Piij?f»rlfift- Hmr nr^ ?n?nrni 
t jfr^im flTj^ *T T^w Bft i f^ JTfwc If «nfr f sjgf stw ^ f t 
qr -fton I I f^trrr !lHpfm end tjft- inn^rr ?rt ?rfTr»* wnri is I i^  
?^ »n irn* JTRT ift" agt^ I , n*i*iT 1^ gs iwr ^ ^ vt^f^ «r HWI I ' 
If -ftitrr I I** 
Kt arrro afro •wrrwr irrnw vt ^fheiOt* nr Ttrrf^w 
If gar «n- I J M T ?T»«Tr: ^wfmfrr *r ?ffl*i ff?r tr -fs^ T ^ mr ^ 
f "ftRff arr^  gwfr 2R wnwnTT Ir ?rrv "Pwir st wr «^ ?nTqfr "ftrfti ?r 
•fPHnY ifr a^rr inrfr ^ i iltKrat iuiKiiu % aiginT wnpfhrr % j«r?JTO 




WT 3ri%i fTPff elrrr I i ^rt^ arr^  tjjwr 8*i ?^ l(^  s^t w ?nR iWw inr i 
iqnr fait' 5(4 «r Wt"w»T i^ ^ rmw JTV rfw f-ftpwr 3FI{ irij ^ ip ^ 
uTwrftiw flmr f sit Inrr f r ifr ?» iw ? i g[<l JWIT sftfN* I f^f l^ c t ^ 
Tnf:vn^T9:vrs^mf^ mr ?rnfcm<h! i irmwr: s?ft-flw r f W f ?r 
c M ' ?f nTBTTT?! itsrrflm »r -ftiJT i anrxTf^m mm e f i ^ gyrnr -ftroj 
arBiRTT f nerr qr(fa|Wf % wr ?? TITJ ^ tiwn «T?r f i w sniiTr nrfhs;^ 
^fke fr fnr 79 arqnrnt» f w f i ^nrnw nt -ftrwr ^ j ^ ^ ffcrr ^ i 
ct 3Mrr rfN qT(!^qf«r tr «wr*!r Ml* irmfh! grrfhr gtrfr I ?iifft> ??? 
1^ wrftn IT iteT.arwnw atr urfftif mtff awrr i M " etHT 3r?r»w ^ 
I I ^fhgif>i» f f ^ ?r iff »!n? % iHTf 31% «irf^ gt fra?r ? I vmrf 
ifr orrnr low Pi**} !• ?rw rfl* j^j^ fr I HHUW i ^ fT F W I "ft^ ^ aqflif 
% jq- !f fsiir snnT a r ^ ^ I i i r rnw nur 1 ^ ^ ^ jinTT qft-
«0» U25,20, 
ir^ 
ff?fr g fy jHTrtHi iff- q m f l N f H rf%r fwr bwr % Viifhsrr ^ etrf^ 
I I ^Tfiuii «t rf^ flPftsr jfr > »|B H T«* 3PIT ¥t* f«rsjr anrthfN I i 
OT% "ftwfhrr MrsTTW f^t «B TT^ i^rr 3rtlJ* 3¥3«n I -ft? snrnFr 
srrriyf'm ?»p?rr I i wfl-fiw 5^ r fr^ ft* 'jpt-ipis f^f'fn ^^ i^ 
If iPR f f f l ^ I TT^ 'K snrnw ^ oiwiflj* OHTA W P I ^ I 
i r m w T$r vnmipi ««^ 1 . ^ cref arw lew c ^ ifr ^ 1** ^wrz J^;^ 
^ mmm ift- iinrr-?«i«*fW" anrtrr j f f^ ^ dN f?^ i^, acr: qs jmft 
amar yfln f i PWTH i 1 
rtnsft^ 1^ rtfwr j ^ ffttyt sfurfrr ^ 3^ 13' I 1 
W^ fiWfH ^ *nTnif % fltif 'rt' 37!?ir <rt stfr J^THSW ^^iffti ^ yiitfld 
v l ' l^ f I jtrrRd^ ^ jartft* 3iTtrr r f ^ ^ srns^ 'r i m star I 1 rrfgrr: 
2- T15T0,I2.335,I7, 
t«- ET^»I2.323.3$. 
S* 91^, I2.326*<»3. 
i c 
3 ^ w r jthf^wr gar \^^ w n pjjfitTjr anwr aifrffitw I 1 ^ 
snrf* 9«T: 5?ft* Ht^ ^ arftrf^ ser f 1 
fffTTnw :-
ert I? "Rw jiuifffl**? * r ?rrt wrft" I 1 low Jirmf ii^fl u^ i jft f ^ arPrj 
? n ^ i m w r n wr dt^ ^ 1^ mrrm ^ 3OTn7»rr <rr afrorftrr I *qfftr 
HTnr f I ^ y i ^ HTU nili jrfswRT T^ f 1 ilnnr ^ ?i?T?*r ^ ^ j^wrsn* 
1- '(t"«t»t p53«twir att^6[qifni' I«TTTR: IO I^ , I2.335. te. 
2- 3Tftn? ?!?!t Mil gtijhs faift^^ I 
wRTR wm: mf xfrr&xmf ecjufHififl 1 i n ^ , 12.33*. 29. 
ar«p?Fa H tfe wwftrtirr -ftwtf: g^ «rirt ncir JTJT: I IMO, 
5- ?T Hf^ "ffcmwt yqiyaftifi^6C(Zin'ym 1 ^ , 10.90 !• 
J7 
XSBS8X 
?fT*f 5? 3s If ct'rt* ^ n ^ ?WR «r ?f "ftwrr % 1 
sff ^ rrnw irft tfr FRTFI I% 'itr If I i^fcl* if i^ 
5ff ^o* 'iflT I f r w w r ^ 3?r ^ Efft i?r^  fhvr 'rnr 1 ^ sgrr ^ Jqw 1 aV 
?RTn» wrr ^wr I 1 j^rnrfir % ?T If arP"! i t «T ¥^ ^ «nT ?RTr*f irrrr 
w » I ' n o m : infl-ararr <rr IT «rf : n 7 m oxftw # ^ f I 
SBSsasxsssssassassasss 
i jT^ «nwr ^ GmnTfwnr ?f ct'flT If ^frnp^-Mnr wrflm gt Brnrr I 1 
WIT: I 1 * I ??nf ^ &5nT mw'l mPT ^ 1 ^ ''^ 1f*«[««r - j^n* % rPsr 
mrnw mir ^wr ^  f 1 tmcr fngm ferrr I , " 5««it s ^ n i n w : * 
f qnr ^ w rwr «mrnpr irt* ^ ^ ?inrr 3jm -Rror i w I r qpH^f l 
gwr' !f nt ¥fW w r &Wfr stsfl* ifl* jf^ rp i f^t* 5 ^ em I 1 lef 
K x s 8 a s s s a s s s B 3 B 8 S S 3 3 3 s « s a 3 s s s s s s x s s s s s a s s s s 8 S S S 3 c r s r 3 = s r s s = r 
2- a f * ^ 5«7^ 4r «i!WTi I ¥ ^ io.s,7. 
«#• r ^ 10.125. 
lo 
sir mr mmm ^ «rrwr JT^W :-
S«XSS3S=3S3SS=SaaSSS3a3«8SS 
mipi w r m j p ^ gt«ir qrfte? i «rr^ iwf i rmpr % jmnrTu % mis 
fhspi ^ ^rti ^ ^ ^ snn^ etnr 1 *!rrnp1hni tf ^ 3F»pr irrnpr 
jflHir r5?p ^ J^H" JTCTngy st»nr T** r^pfsi I T m w ^ nrf ar^ ^ 
?TTC7TTq % ^ ?r j^jE^ «rn=ff etfr ^ 1 
lift" giff QT nwifl $fft ? I J^ cf'if If ?r w ^ % «wf fT 3fr?§rr5^ 
S a X S S 3 S S 3 3 3 S S S S 3 a 3 3 3 3 S S : = S S S 3 3 3 3 3 3 = S a S = S S S 3 = S 5 = r : Z S : : : 3 S = = = = :: = 
I - wr: IT g ^ fat «irTitiq[fVwrwifr 1 Jisro, i2,33i.23. 
3- J«T0,I2«32B,33. 
V^  Q^,l2.3a(«90. 
1 I' •• 
mr I I 3fi-znTTrr fftfim "ftwqf If armrw HtiR* j^nrr a r^^ it^  ^ ^ ^ 
% ^hr qJT ?n^5^ 5 l ^ vtspff % MKTM ft* ?rRFtf ?r f& aftfr ^ -fiFsf 
^ f ngf in- Tnrnw ?rr H4<f>vimtt I n i r % «r ^ q 1 % ? ^rr^ ^ 
^ -f^ sm ^ T^TT 9>ti T < ^ 5?^ JTRT st?rr t«w?r 37ra>1" oTprfh^ 
>4]'i]''^«Rii g n etrfl' I t ^ 37fi!1' fwrsn* URTIW ^ ^ «rr n^ sfft" gt 1 
3<t f luiffcuH 9T »fl" ^ •ftnmr ^ 1% sTg«Mr ^ rfti^m^ ^ ^ 
Ti^ TmrcT % ggmr qg J ^ ^ % f^ ^r V^ ^ nmm 
n ^ "ftH ^ "f^'^cT* W 3 ^ ' TZif fT 9NH far I 1 2t«if ^irftrraf 
«7m* 1^  crwT j?r jnmcr ^vm BRmrr l^i us q ^ »m2?f)Tn" ^ "f*j«m 
?r 3fr^ TflfiF ?rr«i rwrr ^ 1 ¥f?fftfnr grr qe n[«^ 3i3»ifT I 1 n^f swr fwr 
r^ qrif «r BT*^ JT^ |3rr I 1 j n i : I^J^T^ m J^frmr w^ f 
I- 5T ^rf ^^ iiim\ FTOpf | S trft* B T F O ^ I 
5- §if tf^trii r4rg(f ^^^ w& ^ r f W treiut^w^: I 
"fijrtf ^ : ?nlR?r: ?iWr ^ J 5 ^ "f^ r i f f ^ miJ 1 1 ^ ^ , 6.9.5, 
6- TcTq ffqHfjrq Hqcj'HgrrtWI | 
irfi: »rr: wjrtlTrr Fmc?<ifl(Fn?n TiernR: i i H^ nqf^ f^trrr, 11.12. 
c.y 
rrrwrAr^ jr^qrrr % agwrr ^ H ^  -r^ nrrr jqr-fg f,?mm f^fee 
HE WT ?f»H 51^ UT?T itrrr I w «»frqHr qg »l!" et f^^ I fdu 
8fr^ Hf ?f«jfT ^ BtHT SfffftT SRftTT stHT I I "ftsyft" ^ ftTtT]T 5r 
Brmrffew «r ^ 9f&n €t^ HI ngrr ^^w I i w nt zg l^^  -ftin" ^ 
•ftf^ iri ^ n 5?ftTT gt?t % « ^ ^ q^nr f rwr * ^ rf^ 1 « R ^ 3RT?T: 
I I 
i r rwrr » mrnpr f r wr wr :-
^rrnw w m Tmrt r^^ fwr ^mianir ^ 1*Pf jfftTT etnr I 1 
3 « S a « S 8 « S S S S X S S S S S S S = 3 S = S = : S S S S S S S S 3 X 3 £ S 3 S = = SSSt = S S S S = = : S S S S S S S 
I- nt f i t U^lfHfRwt I UBTO. 12.321. I i. 
'^\ 
• m 2pf*nfrH jl^wnmr^ AT iww I aitr W^ ^nWift- -ftffr f 1 
j%«nT ?r 5TCff jsjfH Jf lie !W» BTRT I 1 imfrcnr % MTTT ^ PT«? 
j?eiHi<fl iX* niAte^ rfffenr* fsr 'wr I 1 wrrvrnf If FJP mif 
rf\nft»^ TPT ^ qwft" w i ^ ^ 0 ifr fiRT npn" amrr § 1 M Pfj^ di'if 
jp«r % 3RT ^ itrrr I 1 w f f ^ ?t Ttervrnr JJTT g^ tun? «r JTSHI" 
f i m 'I SWf «1*rtf flit "ftniTW q9:7m^;MHI jmg 
w r qg«iyw?r y n nrrnrr I 1 ««• fwr f rnvr % gaf if ?rr5 cfh 
rwr 3TT5 CT? «^ I c W rPnjf % T I^T teiih w^ if ft 1 yvfr iTfftr, 
st^ft-.^ ift w r qnrftwr arr^ Fn t^ftr ft i fi -ftnrm iwref qrti ft \ 
fi«i % 5>R»f 2t fewTsiT % ftw »ft' g^ NMhi ft I P««f j * ! ^ fTT elrft" 
«fl" e j^ 3 ^ ^ ?wwT •fl' I irnr J'wft' agxrfH Ir myru ^ leltfr^T? 
anr nl> ft 1 
2- STo qtafeqimi 3r»mT%>rTTff- ?rrMti3i,^o-203. 
3- Jiero, I2.33U23-2T. 
V «J^, I2.33I.36*-
5- q ^ .12.321. 12. 
6* er^ ,12.321. 13. 
< 1 ' 
3ramT # ?PV5fr 
S 8 S S S S = = S S S S S Z S S 
STRT 3W£IT ?rfnf^ -?r«FR "frfiftW urf^ 9»T J^^HJ "ftrtW t> tlw 
f j jB tmnT w^ aracnr ^ anr^ ro I i"' ^nt rsgf ?f PiHf^frnJ 
^ T M M H I ^ - f M ^ I I f p ^ qTg?1f T^PT % 3trr?Rr *^ »Tf^ ^ 
f?«rfH 15 q-ftgt^ f arnrr i n^ii^i, nBT^ nrrcT fT?r H^ arrfr-anrfr 
^T-^ j m r •ftfwj ^ PHPsri et ^ I grr'^  3i?rfq«5^  M OatfH W grrrT 
if jn rHfci(;y ^ wfRnn^fl, PHn«M< 55^ »ft" iwrffeff i t 'TOT I 
arTOTT ^ arrnnwRTT :-
I- STO rr«rft>^ "fife ^ s r o jsrr ^ r w , 5 i J i n >TrTcfhi g>crr 
W ?fFffH, «[0- 166 I 
i l n r 57 etcrr I i aqmr j w qsr^ ^ arqaiwii ^qf qff?fr I ' 
?^^ f t j?s? ^mr I i"' a n w j r ^ yr % ^gunf ^ TOT ?i«rr 
S^ r^t* tt "ftrrnr ^ t ^ |?rcnr aramr jgn 5»F?r ? i ^^HHi^n^g* 
JET ipf*r I 
fWT f I** q r ^ agmrf ^ tfrrmr ^^ ^ ^^ nrrqiT ?r tc ?r j^ ^ 1 
3rrfirf*?nf TTCTT *^  1 s?i^ nn? ^ ^ armr Mt" j t r t e t t r^^ fi" f5i» 
2- iin4<HJH(iJfltii, u. 8 
"P?5^ 5T q m u r ?Tr«Rf g-jil»r g 113211 
c!T5TTWi5iTr: rft^T»f grftstj ?^' Tjpr: | i3i»i inepTrrn, 12.337 
*•- g i ^ , r2.328.33. 
5- ^ •ftTFRvJflJl(?l»W(ii?lriHd*-y, 10-573 
«- rrurfr»Tg,»?nTfhi 5^i i i ,«[(>w53. 
6- 10, I. 161 .^20 
JRT ^ 5Tr»T ^ 5H S W ^ qPS^ ?r p T I I cF^ 3|1TI str iv^ 
mrm" ?r j l t rr aitr 3RT?T: «?fl- ^ ?mrter I i t r r ^ H K I W ?Tqr 
fffferraf ?r ^m iigTvnTr v q - ^ yii*?, f r m w jwftsr ?TPTTT I*^  I 5?r 
q-fJTrwwr # 1^ ?ft" ^Rigi f><4> "c^rf^ > ?rr«r rtnnrii qr 2 W ^ 3r?r»«T 
I I aqflKqid ^ •f>Brr=ff ^aRflTT »lt- sfrmw ?wr qr^^qie i^r ^ fpRr 
mm I I agmr i r ^ ^ sfir et?n" I i 3RT: -fiwr w ^ ^TT5T ^ swmr 
jen -PinTr fe ere wr ifroT ?r 1* i^ i ^ st ?wicrr i Qr?gpr: awmr irgr 
^ f^ 1^  I «FPieT: ^ f r r n m ^ >ft- ararrnrf ^ q ^ 5rrc?T gtcrr I i 
^ T- -TVr 
2- lero, 12,32»«. 30 ^ «rftwf if Jr^ ^ ^?? gt H K I ^ I T m 
3- q ^ , 12.326. 100 
t "ft» ' JSJ? ^ STTT ?rPffT fltvf flH" ftRT lir% , ^ ^ J^ TFU, iTTTe, 
If I 3nr^  pilTF if I «rrtfiTr r * q ^ ' mnm: * qz f»r ^ "flw yj^rr I 
TuffV ^ Trmm sirftT ^ nr^ 1^ ? 1 i^r ncrr HI < 1 ^f ^ 3 T ^ g^ 
s^ nr arrcfr 11^R«r wf ^ T P ^ H I ^ I 1 HI < 1 tun M^ ^ 3Fm >ft-
5H "ftw^ ^ f t l ?ftfT 5!^ 5Tc?r gt?rr 1 frm wa ^ T^TR QT ^&f ^ 
nijffbv ?r»rr=^ nt q ^ I tV HI n ^fl ^ij ^ ?r qrrqfff I 1 ^ ¥9? 
flwiani ijg >ft" f t ?R>pft I "ft) 55 lETvnTT l^  S?T 3f?r % flii*n41 H r% 
si* wr% ^ i r f «t nfvnfrH i m p ^ ^ T T T T ^ ^ ^ 1 ^ ?r i% ^ ^ 
% yrrf 3 ^ ?rafra> jrarnTf ^ w n ^ "ftr^ ^mr ^ 1 ?3fr-^ »fl" "Wt 
(^hgif>t4> ^nrf^ % acHtfW Jpqf ^ JTBRJf Mt j?r agcTTT^w ^ ?feT 
^ ^ «nrfft S I 1V^ 5H aqunjifi 4ft" eii*,' fHrftr ^ Mt s^?TT-«r^ ?»t 
ETsf ^ ?wi aptfter I I st ?T^ (Tr § tV fs ^ 5?ft-fiw HI < 1 ^fl ^^ j ^ 
inrr CT^^T aqimr i^ m ^ »mr et 1 amw iis T ^ * I < iR"=nr Mt 3Rt%jfT 
?r jqftllH I I 
I- irqT pit«ifr'=TfiFqrf^ •RTR^ jt^jwr^i-i 1 
^ : ffiFiT WTWQ »^ {g><fqi Rt^ l^TOJ^  11 
CRTSt sfrRfem qpRRt rHT W ^ I 
m?t <;m<f^tB iFrrpq?T: vfHtir JT I I 
'ISTO I ¥0 ?fol, 12,339, 103-I Ok. 
2i) 
gt?Tr I I v^ gxrftmramr ^ ^ - f tn^ «r ^ q1% | i • ^^  
a Pti r< *ci }m f9^ aramrf ^ "ftr«ra ^ anreirp! »ft" gTRr ?t?r ? i irrr?. 
^t>fE,irnR,qT5rnT .sr^rf*? m r ^ fsnrq?nT ?r ?fef*«fT 3rrstrR 
3W^ qtrrf% TIT^ g r t e rlr f? ? i ^rmf % ?mn ?mm grHT 
^ w 7«RT inr ^ Jfr 3rnir I "ft? HI < i y«i ^ ^ ^ aramr I^TT # 
q<ldMdl< t HI n W H*}gPHi(HI i f iff flTT 3SnT mTT 
Pg<'Wftl^ ^ qu ? A I eilijHiqriK 3rf^fH-lTT|cr |r STgnff CfST ^  ?<r 
^ e^TT •pSTFi^  H H I W "ftRl^H |) J^ qtH > STTT 3 n ^ f f t ^ i i lW 
Hjjfitt^'H ^TTjmr ^ ?«r ^ JirfW iirr ?fe7T 9>f*r 1 \^ ?wr STPT 
% ?Tf=tt9!TFi t 2TTirf^ m r s t w tr n gtfi Prt r rq»T^ j?!^ ?mm 
V afsqr i I I "P!fT > flT*r fh^qifWIcI Wt^ % ^ PTTT ?g?T fWr 
I - flSTO, 12.335 « 
2- J^5T ^sHfh^^er tm gmrfrr frcr 1 q ^ i2.326.9»t 
3- fmrugrtf yqsf*^ ^^ ^^V^m^nikM^^'m^ 1 
HKiwf^ii^M^if SgiTpf ^cm\ PHUHII^ I I 
q ^ , 12.337. h 
^ q ^ , 12.326.95. 
•ft[?r fwr SITR" emr TttP\ JTRT USA I J ^ ift^  ^ <;nr< fii mr ^ 
IjrfT^ ?l jisTTW ef^ I 5TTF vtf qrfH Ir df^^iH ^ i^ ^ qunt 
T^rr if fwrnwiT sl^ rr i -ftR 3F^ argrf % w ur 3 i ^ 1 ,^ ?— 
'nrv,«h?,5?;ifr5,5T'^?qfm«i5T »ITgg argr, ?Tt*r P-wi^ ?^>f^  srgr. 
I I i?T jvR TgTvrm ^ ^^ tt wtSf 5 T ^ ^ 'Jii4r*<»r gr ^rrt 
?mrccT gt 1 ^ «rr 1^ er?^: «rrr?rw ist argr fs r^r irnwf ^ jIH arnf 
qJI" ^ ^ irfrtrpw I I fWT STTT jfer, *\ Q^u fwr J ^ l^rwr? 
VTW^ ufl" tmnw JipHnf ?ft" fir wm^f^wtf qr 1 ^ ^ grr ^^^ I i 
f(F«irT HTfim uffftT * ?»ifl- JtK^  5?««f w -fiRnr i ^ i ' qg ai<*mH 
mnm srrftr % -finnr ^ 3 i t T ? f ^ f r r s T l i ^ ? w r eqt^rr ararnr 
I- l^ gro, 12.326.73-90. 
2- ^ T^O ^,>j[fw»T, T: ^ arf^ F gwH ft^ yp-kil.'^o -
3- l??ro, 12.326.83,92 
::^'-' 
'."t] 
U85 Tpw* 3R^ 3fT qrr Tum -fti^ I ?iBn ^ anfvTT ZTfT^ gsrr i a r ^ ^ 
flHRT ^ jTTW ^ w f j w n qr rftrftnT ^ ?ntTR srrrnr STTT "ftrrftrr 
3m ^ 2 t y i j t f n ff fho^n tft* 1 2 R ^ ?r«reifr 4? iig gJ)- KffH 
fltf r^nwr 2lifii % ^T ^ «rft»?r §1 1 ^jntt ^ w«tr «l^  1 mm: j ^ 
rm grEfTT l e n ^ aminT tfrm -ftnTr 1 SFJT >i?r ^ iiu ncrr ^ 
2 W argrf ?! 3 ^ W yr aurem ?T% TWT T ^ >RT <H^*H^ ?r rrrmr 
if jirtr "PRT I H7<rr5rni J^TT ^ W ^ 3snrr ?lr tcp? ITER" ?r yi^Jni 
st?rr I I ^ j'WiT mmf ^ ? ^ ^ 1 W % B n r ? r ^ 3 r = < r s t ' ] ^ ? 1 
3r?wr HI n o i l 3 ^ ^ ysr^ ^ r^i ^ci?r«r"^ ^ 1 n i n ^ i ^ 
gt*^ T?Rr ^ "ftniTT ^jfFHgi ^ 1 ^ - err 1 ^m" ^ ^ jv^ ^ 
ii)*\V%] wr M fVfyi j| ^?^ 3"^"!^ sTftirr gr JRTT OTTT "f^ qr 1 
fP55»?r ^ ? i ^ «ft" I 5WW ?wr m r f ?r 5 ^ armrnr ^ j^ rairr -ftrr err 1 
I- JI?rO, 12-335-17-69. 
T^wr arnjWT err ¥if f ^ z^^ "fti^ crr i HYW I 41 -ftmr j ^ eYcr ^ i 
5?r sryrr JTrrr wrnrfM* fr j^m gtsrr J?T e^rftrr ^ % 3RTf^ I I ^ T 
s r^f^ irT ^ ^ *it Ri* q ^ 3 r ^ t I isr?m: qe gi^ 
^ruT ^ flqfrri3ii*ii ^ f?e wm ^ fwr ^ $5* jnrrnFfhjg* ^ ^ 
3Fq^ jfVriftti HI < I m % i^rq^ ?r ?rrRi ram" I i E^rftrr 5T imeft-u 
«r ^h> Hi<»a»f ^ jwTH fit ^ * I q r ^ 3 ^ ^ ^ arit r»» I i 
?rwRil" "Rir ?r 3iti ^f 3?«r^ 1 ^ i ^n^ ?rfeT y Ritq pHy«i ITH 
rhft^g «tJirr "Jinr T?micr 1? nif^  gis? garr i ?i«e f f r ^- 2t?if a r ^ 
Ml 
J^ T^T ^ ^ JcTR f f ^ % 3 ^ T ^ T^^f^ 5^: aW'ft' Jffrr gTRT W HI" I 
gqftKiqtIlit •fiwr «Tr I ' Jig W ICM *! 3lt^inT % tqPHTm qr f 5 ^li^ 
q-Rir I ^ ^ : T^fjif?? 37fl" T^ ifpr qr anr 3|gf j^ ^gfSf gj^f ^  -ftRrt^ 
fiif^ err "PF^ ere F T R ift- |p=ii err I «'f*T« ^ MTrim ?r 3«rT anr i 
nsf }i«iniprr qr ^I'nrn *<T'IPH^I ^ JHR S^T ?% ^ I «mri.uMi JII* ?r 
3rr^ JH ?i5^ ?r n i n w ^ s-er^ ?:t^ anjrf ^ j ^ gs -f^ PW i 
HKi^ i ^ 2 W ^ qu "ftf^ I mtninTi J 5 ^ ^ nU^ iK^ ytfe ^^sx^ 
w%2r3i i f?r3nT8rEr^t^»i lr |2 gi^ f^ roft ^ jgrr ^ rnisf't j^f: 
57r SMOKI iw ^ tfRT "ftRT «rr i ' 
I - W I M T ^ T s^rS?' J S ^ Ti?tSt I 
^(;Mi*iiM*Wtj| fi< gijpTTqtlrnm: i IT I^O, I 2.535.54 
2- H l^nrtcgr iqt 'm VOT^ klt gIV; 1 q ^ , 12.335.67 
3- 5^ :^ 5ff^nwTf4 qjiw •ftrsft ? R I I q ^ , 12.335.68 
«T I -fefhJ 3!zj?nT % -ftrEm ^ 3RT g t l ? ^ ^ jr^ strrr j ^ef 
flf^ ^ fnrnr4 H^JT ?r ^ I 3Wr ^PiciiaV ?r S^ nr t ^ j m ; 4 Pern a V 
3f -f^ur iqr I , us »ft- BTK? =1^ gt trrar i wf ^nrnm git qlJiPHgr 
if 3raf?«T ^mTTT iJir ^ I qs j?f»i -fhwr ^ nt<i (^ i» 72r?«r ?r arr t^ljgr 
FTTRi racTT I I 3ifnw f?f?r irrnpr ^ -ftrCTj ^ SRRT: W ^ Tmr 
"RK ^5i 5f nrnimr grcfr st?ft-1 i a^ qsr >fl- ^ i w i f q r ' g^ftirr' 
qr* anrftirg' q^ ^ j irt^ H H i w ?r -fiw p r I i ' 
?l T^ WT ltT?TT^  "cPT^ W "f^ TT "fti^ T ?W 3T^ "WR ^ S7^ ^ "f^ fT 
vjrtffT J^ i^ r "fiwr JTRT gr ?fr i ^ i^ srrw rpsr ^ f^ ws ihw i 
1- USTO, 12.325. 90; 326.56,9»v527.8 1,82,86,95, 330. 36, 335 
2- ? ^ , 1.116.11,12 
3- f?5T?"»njpttrPW5,2.5. 116-119 
if- j(wm: qg mp^?Fq ^ "f^ oT I I •ftw y^TT Timrfa^wf ar^ «|?if 
?m erg m ?i*fi" q^ pif % Q T R ^ "fV^ lcft•^ srrT^rcrq^ W fbHins? 
1 ^ ?f ^'if^tlcT gtcTT ^,37(1" y * l < ?nTRT ?frnT % m^fcrFq ?r «lt 
>fr rnrr ^mw I 1 
? I * 3R% i?T *fi5%^ ^ ^^^n- ar te I atr ?rrTcrfg m 1 
qr # 1 ?r«R:r ^ gt^i PT »^ §?r srfirflnf T?gr?T jsr^T f^aw ^m* ^ 1 
arrTTtRT ^T^ ^' rfm^ i^^ ZTR^ rrrr f r f f e Trri ?r ^ rr 
2- JETO, 12.355.71 
' 3 * 
m T^rr HHr^r ^ 3ra?mr q w o f ^ f tor 1^ <aT % 
5t>6 crtrrf*Tqr gjrnimTf IFF g ^ I arflr^ ar'trr^ srefmrf gr »ft-
% "fr!? 5^:-^'!: 2pJ? ^ 9T 3iq"=n- ^^JRT '^m^ T W T ^ 1 nrrmr ^trnf 
f«irnif ?r j^rf^cr g t mKfY ? 1 [^PRfl" ?r»?m5n" qg ^ f^ ^ ^wm mf^ 
^ w^ -M] ism'if ?r g[»irflTfr ? 1 =TRT^p1t^ ji ^ tjj^gfff I w rrrw^, 
5H q-f TH; u^ 4^t>) f 5 Jft" 5?^* f ^ ^ miciT T^fTfcf) ^ inm ^ ?ftf 
BTKjr m^ir jr^ ^ I 1 s t ^ wfl^iHl H Mt" I ^ ? T ^ ? I t r r ^ fTirnrrr?f 
J i m f % STRHT qr ^ 1 ^ ^r^e*)*! srftl^ fTi^ iFf»FT CRfrfT ^trTT c I 
1- fl?rO» 12.337.36 
2- ST^ , 12. 326.6 V65 
3- g^» 12. 337. i* 
*•- t J ^ , I2.329.ii8 
5- qlT^nTr^ if fliu'ii* Ptiwi^ ri rj iT 5^|(Trg 1 
\3 \ a ^ ' 
s s s s s s s s 
Th^nn ftZjiiH flifjtm q ^ JTRT stcTT I I 
'firrr ?r a g M ^ :-
nr^: qffgmr fffljcrrn JTHWCT awerr ftww uft gsr ^ Rji^ Oti 
?T I I 5?r WTTcrti W v*i r^* tfft *ft" VST 'mr I i KHWCT ?rJ9"S7Ti ^ 
wiHKri If HKi^fiti^ aftr Jm^'lhTr ?r jTtJhi I i m 3rrinT qr JTPWH 
strrr I I "WRT ^if^ ^ tmf If 3r3?nT ^^ w^ipltTTT 5^ ^ i ^^t-^ inf i ^ 
anrrr I r^grfV 'TI<ityfl ^jj ^rr^ «nf i rrfnr irf i ^ i qgf HMi^i ?t 
"Ftrf !iit fWT fwr Sir ^ a ^ «ifniV §? JETVITCT ^ ^ ^ H jwc'fl ci i ^ 
I 2.2.2*»i ^ qi*tjM(^»y % srfte •c^- f tcr^ ^ ?r u r g ^ ^ Tfwn 
JTRT itrTT I I 5H5> e f 1 ^ * ^ gt" H3i(^  ? - — 'IT cTt 'ftlfrr ^ fTFT ^ 
qfgrn 2 ^ fta^JiH ^ ^ awrr 'fhiT ^ law grgiir iff ^ W R f&qr 
n^rr i^ 5H 2t5if ^ «r5Prr "ftnirrtr 3rftR» Fnran grftir gtrrr I i g i ^ : 
ft>> RiM Rw^f iksutf IT utmrni snrft" f i f& - t e n ^[«w iM qt 
1- JSTO, 12. 330.67-68. 
2- S^'^t^ c; i t i^ ,gf»?^ Rwftt<n l2l,«[0-5««. 
fff ??r ^ ftw irnft ^a t r f5 a^ft^ i HI < t *^ ll ^^ ^ y Rw i Pcti Tfqrn 
dN 3f Hiuw 9t iRTppj «gT 'wr I r ^ ^ zTT^ufrw ?Ef-ftfsiT ^ i 
9Tcrr err i ^rr^ «?r -ftrftf % 3RT% 3RgT ?ir«r rftTrfHcr st lur i 3W 
^ 3rf%f?R) st ^ I iTF^: qfgrr^, iM 5f ii«r: ^\ -^ wr i«wr EBTTT ^mr, 
3 1 ^ ^^it% I ijsf W T R R T ^ "Rw I w iirf ^ fiiixH I I w^ ynirr 
i i I ?gi!r?isn" tnrnir ^rm qri'tKi f^*f r^t- 5| ^^ pi arfih^ 3rft^ «rnit »fl-
% ?rrcr ¥!F«ff^ ^fte*! ¥r arftemr ^if I i ?nTqfr w t^n'f « 1 i t ' ^ 
2- efVKi^ sTTE i^n '^fnwn tifri2i,i^ (>->32S. 
'HiPwra t ^ 5 ^ ^ Jff-HTfqrr VET !r i pgF|mipT^,<[g- is 
3r 
?t»rr tV 5?r 1^ P=? srrftr ncrr tW^wf % arftflr ?tfl»i( -f^ ur err atr 
^ j^v^ qr^ TB sfiff wrnr n*iJfl Tinrrf W 5ttr«F w mr^ s^ f f t TTR^ trrtr 
if 
T f g m 5#i fT 3w:-
^ azitfrmr 5TC(T W l - 1 i §?r n^ tr % rf^ H\i\m ? j qftrrn d R ^ 
t ^ fHfr(iiia4|- m r n ^ P^^ T'TT # i^ l^jfr »ft" HrmiT JTHT ?r ^ 
5f ?nxi ?wr HTinr 3P«rr tmr T^ wf^^ jrrerrni •wtfitci s t srrmr I i 
?t ^ w fm If q1*l5 5W ?wrr i t ^ TTTTEPI 3RRT: W €t j^ftir sit If i 
' snTHPfNi' ^ Mt- HT<iw f t «fsr i^sT »Rr I i^ «^ ?tcuf % arunr 
?r ?rrTg?rr trnwcrr w^^joi^ -ft^ i^tTem: i i i uiWiir^arnw-gTur^i 
J T R ^ tT HwrrtJ^-rfMywi «r ii flgro, 12.321.7 
« ) ' 
TT «nVR «r 5t?T 5wr HW ^ tte w etm-1 i 
' imcr jfr^ JFT* WOT I •ftr'^w g ^ smnnw^*' awfn 
^w ghrnnnw I i 37ft- j r^w ^fievaRijTf'r^igT'TOrl-ftr'^w 
srrrnFT' ^ ^fmr^m 1 qVpf wj j j i i^finn* - P ^ ?mm -mn utr 
arfhfxFT f f 2r ?rfHrnw et 1^ 1 qg ¥?> grrr JFT 5?i»«itf w «rnitrr 5?i^  
8f I ^ 2Tny?r ifr j?r-yrn ^ -ftr qj?^?r«rftim JTT nr spir p r twr 
' qi^ Sq|Mr ^ 3TqitfT jw •ternmn" ?r §1 j^t JM PH^]* % HTST gnrn=K 
3f s r f ^ «t" 3rftj«T ftj* Tjgfn ysTR S^TTT «rr I qn j^TR 5fr qg ^ftn^u ^ 
j?r jr^vif ?^ a^w ju rH«4(*T % e ^ Ir f^^enr the R^TTT S I i»(1<iui|mri 
3Pt ?ft^ ?5=q 3WT j2T7?n" gt ^wf; atf ?fFffT i^ir$?'T % "P'roft^  argmr 
3Wf5 w mrr &5fn" ^  ?T ^ 3W HT ^ ^wrrr gt^ « ^ 3I1T ^ ^frr 
2- IT^, 13.4.1. 
§- rnJrfswi^ »?nrTfh7 51^ iii,i[c>-i#53. 
:V' 
Tnnrn ^ ^mwrn :-
3rtTnr^u1%rr^*fftwrrwr KITSTR ^ irftr *tWf «t fwrpR- wf^ nrrf 
if 5?r TIT *r 3 i^tn -ftw »mr «nr r Mcwffkn * ^ aRRirr 3R1 gfii irrF^ r 
q1^ "ftr«rtf wr "WtR ^ ^ ^ p^rm tr 5?wr Hmdnf^ r u i'a< 1 i^ §3nr 1' 
TTprr 3rnr awrr 3f^ 7 5?r ?R?^ Jf •n^ivflyy ^ ^ R^^ JBTO ^ xm;^ ?r 
m 5t •ftf 8T5T ^ 5"jg?^  j¥TT # iir ?, v»rHfc>6 tf awrr a^ i^ jTH^ -b 1' 
cit s'wr ^ »ft" ¥9> st ?nisTr I 1 
2- m^'i iirt q'^ TTT^  to*: qiipf iwr 1 
»m'^| -rH r r ^ -ftrfe HHinniTH t 11 isro, 12.337.59. 
3- r*iiir-=^*r'it^6i rn <g^orHfc.5i PH m* 5*11 in^ , 12.337.2. 
• . J « 
r R w r arpw c W ^ nrr^^ Hit{r*i»i ^ ^ "RIB stm* I JF^ "ftRfl" 
^ 5!i^ y »ft- V^ ^ I I HI < HFfl q^ l ^  STTRT q ^ % 3T3H7T ?n^ q ^ 
irwT flrflm m?r ^^furr^ % tfernm^ f;«irrH 2iCT?rr4 l , r r g ^ ITR <i!t 
?enf jmtrftT -ft»r i^ ?FST I ?wr inVpr JIT ^ arfrr Tsnf M I^ETR snTTqT 
Tnrnw ijrr ssr aiERnT f^iwr "ftn »ft- n i n w i r w ^ ? i^ ajnro ^ 
?r flift" sTRf ^ V* PH^ S TfTTT 'wr § I cpF :^ TO iqf jitr tnif ^ 
1 
iigf ??» R I V R ITTF^ isr »ft" 3 1 ^ JTRT stcrr I 1 5?r 
«rr"nnT ^ vf^ raf ^* rrMrr arftxir ^ ^ JTRT ^ Pit^  l? SMT j^nr f^?^ 1 
wtfti.arf^.affTrg.^FrFri^^Fn!, jg ?jf irfti:^ ^ mTT «1^ ?|Cfr jfftr % wr 
I- ijcrpnf WTBT'^  "PiE^ TrrnFi: 51T: 1 
2- ^ l 2 . 5 2 6 . i V 6 5 . 
3- g^ , I2.337.ifc 
i|- 9!^, 12. 330.6 <H 
5- rftHra 3tm:iin^>?nHcTiriri 21, ([0-328. 
mraif ^ 1 ^ i»5 in" «Jm 3rrf& a r r ^ I sinFi JTTF^*^ q ^ 
rf*h I I ugro 1 ^ 0 I TT? Rmiiill, 12.335.30. 
t ) ' 
TfnFsr gTij% ^ ^f\ ^ wMf ^ v^im e t f f w irrPf J^f^  rsprr ^ 1 
?<t^ *T ai* rtfT, a ^ vr rt?T ^qnr "^ ^ ?m!T igtrr ? — asenroe 
STO ajwTiT ^ a jmr • -^ mrif ^ § # if ajsnio^ ^ 9«m "Fm^ f ^ 
Tfqr ^ ,2i?r t t o m If sff^rr # ?nTr ?1*rqf ^ JBH irnfr mr I — 
^ mm rar I ?• ^^rj^ n TiP=qprr n^jftr ^ grftrr Ht(f^ vqff^ 
HKi^Plt^Ji K f?T jCTT vr ^ jsvn ^^ JTRT gttrr f ^ 3rrtrrr or 
I- 7I5T0 I 5[7fr ?fo I , 12.322.27,28. 
2- qi'^Smyif agenrfr, Jflirr nrfWI" 131, «[o- 197-198, 
3- qr^.^O- 198 .= 
4 
v^nrnplhni ^ 5»eT inr § 1% w^ Vnn ftw gl rffcraf 
^ gsrrr -fcrcu sjBjf crgr H K I W <^^  a u i m r i ^ qarwiptr jFpsrtBr ^mrm 
3l«!^  F I 1 ^ "ftlWI ^ 5«m g t ^ % "frWr Hilfci 9WfH "ftnTT I lf'=ef^ JlV«ff W1< 
^ anflqfg "tor 1V FSP wrff Tfit^ ^ iie JPET ^ FI1I» ?f o%BRf5! fls^^rr i' 
qrr m arrurr st»ir i HH\V\ ^ amrr ^ i?f JRT % -Rw u^iiffqgM 
?je 9»g^  «r >ft" j^rnr -ftnTr ^mr ^ "fV i n V r ^ oft w w r : ^ t ^ I a fr to 
^ I 
V^ ^gTTfK STTT r^FT IHTflr r^if jmfetflT ^ J i T t e s f ^ ?^ *' TT>ft- TT^ 
iTlt^ ETjj s?r ?nT5f ^ f!?Tf^ ?r grctr ^ i ' F R T Erg HNiiiii V qnr 
Mifr gt^ miT 3ff^  iTfl" JftlW flfjflT Jst" ?n FS< fti Rj % srgynr ^ ^ i oft , 
a4 ^ inr 9rr ysTfrr ^ ?rafftm ?HT?rs! 5fn^ rRT ETJ fl»^ j r ^ ^ q"nrr^  
^ a ir srwR t ¥ w i ?iT^njTg[ ?r <iT»fiitiT ?Rrf^ -f^ rsT ^ ^ irrr^ r ^ r 
m*'\tm'*\ ^mf^m. ^' ^ fn^^ rrsrr ^ ^t «r?T^ i s ro aijenrt ^ 
arwr" xjg n n ^ ngTvnrr err «- i sit a ^ JHi^ fivi fcr r^wf^ -ew^ ^ 
t- ^ nim^ S nt»Mi'f^y<i*^^t i 
«1«i«ie-ii iTFHFn TjiTiiTBJl: 5i5t^ II nrro, 12.322.36. 
2- q ^ , I2.522.«»l. 
3- Cr^, 12.322. *•»•. 
*r- ! I ^ , 12.322. kB.. 
grnfToTT ^ 0RT g t mr i "BxinT STTT rftifr ugr^flrrr ?n*R?r: j?ft" tjrrrsi 
s?!^ w FJTa" n^ ti^ r o trr ?^Pf rf^TTiRf jrftrr st?rr I wit ^rf^: J R * I> 
C. VI 
•fte HTErni ^ ^ S ? T ^ ^ smfN mr^ ^r^ i mTRrft-gi «r ?r qg snR 
I- grgioiir*^ 3rjm^Hrn!^?rrf^5ft-i3i,t[o-i9$. 
mf: fTTfgfnawni -frftf J ^ im f^(i: 11 TTTO, I 2.522.23. 
m ^ q q t ^ ?m q-'iirrsrrgjfrffe^^ 11 JISTO, 12.326.100. 
4^ 
•Pmrf ^ jTRT fsTT err i TT: i n V n -ftrsrassr ne f r^ tfl-sir ^ -rrr^ 
^ jTRT w ffirftsr gst gfnnr i ' ^mt qrwnrr ^ ST^ PTTT j^irr ^ 
wt wnrr err i qe JJI ?rnT inr mr \ 3RT ^ qg M \*XH I S» f r^ J^TTT^ 
^nrnm i^ 3 ^ qg S-R JJTR "ft^^ 1 ^irr ?r q? iM ^f^ yf^raf 5«, 
qg u4 0Cff gt wi" I ji^ Tir i?r ^?rrr VJPJT ^ n ^ «PJI t^ •fvw^ ar'^ f^^  
qg ST^ ?iti? ?r j T ^ JFf ?5^  ^  9"GrR IVir 1 w^: m^ 1? ufs i^ ^ 
qg u^ ^ gt TUTT I j^ Ttir ^ i?T 5^Pir 51 j^^gf^ F R ^nrnw ?r ?!^ 
IT srnim ^ TqT? Trrnw ?r qg STTH JTCCT f^qr 1 ^ j t M ^ ffl^ ^TT 
f?T oil ^ STTff^ ^ *r I f?ft-f(W ^ * ^i\M gRT* ^gr ^T^ r- 1' ^ 
jig»r ?nr% I 37RT j tnr "f¥^ 1 gr^ ?r Rimri ^  rf^rof ^ ^ f^Lyivfi 
sfJsrqf ?r qg sTT^  ?T2P ^  yrcfr t^ jnTr 1 ^ ^: H N I W ^ ?rflrf^ gtgr qg 
trft ^ gt iqr I j^ur ^ 3Rrg?T cerfH «iT wm^ SFJT ^ H K I W ^ 
1- irdTO, 12.326. l O I - l l l . 
2- g ^ , 12. 336, l > i « . 
3- n ^ , 12.336. 19 
^ 3TIF51 W f I ^ T^ m,f(^ ^ g»FqT»T iPT 3lTtrFI 1^^ I giT ^?r 
cit 5^!: qe i r r n m ^ 55? ?r g ^ |3rr 1 HKI^^I ?r pi^ir ^ f ^ w ^ s f ^ 
r f W ^ 3it?- ^s fer iil^rof ^ ? r n ^ ^ 'nw^ ^ ^ 5 ^TTW jr^m > ^ 
5FJT r^ajPT ?r |3nr I HiMvr r^ ^^4 5?T trft gr 'JSR J : ^ -fm f^nrr 1 ^w 
gRmttpgr ART rwr HNiy^i ^ mrf^ ? t «iii5'ii 1 trfi irn wn ^ ^TT-
I- JiBrO, 12. 336.142. 
4 ; 
gt^ ^T H»iEm *i T^nf SJT Q5il 5T a^ rtSir "ftnTr err i STft* i^wv ^ 3 P W 
5? w r 3rr 3?T l -1 i^s iigT^ oft mr? ^ wrer^ ^wrr^ ?t jrcfr gr 
T i V n irii ^ jqtt^ pfr^ 51 f R ^ ?r ^ fjrr I i 5?T?r smre TJ^irn ixft 
% y j a jgrfg> jtftrr gt?r ? i STJ^TT -fisperT^ r ^ gmnr qr e t f r » T m ^ 
^qe ^ err a^ Jcft- ? i jtrji^i^'ier^'frcrr ^ srfcwrfer HPRCT uft W HI < i i!»n q^ 
^ qforr^ irir ^ arf^rm r f ^ qr^Rrrr fWFi I i ^ n ^ , rft^ftrrr ^ ?n»«jcT: 
?n5STT*-qTWRT g 1 ^ % fTT» i ?r ^ ^ ^ ^ ^ w t ^ jn^irr % ?rmtf spir 
^ ^ KPHfT aft ^ qr^Rm" Tf*1rT I I ijg tfnwfr trft ^ grflut^ ^ i j ^ 
^ jq fijwe 5?T *^qt'i ^ gil^ ^^  ^ iupf Tftirr ^^JT^ET H I m(\^i i»i 18.2^.551 
a ^ fljUHF^ g 'flTfT N^BrtrWjq? 11 ??gTO, 12, 336,8. 
3 - 5rftT5fr ?rrflr ifl- «Jft: JJ^ ^j^ f r t rm? i 
¥t*»nt efV»nfli(j <ni<itift(V»f>^ti: I I Ttsr, 12.336.50. 
5- TJSno, 12.336. 11-12. 
4'.' 
?t r f e r gTsRT 1^ iR""^  ^ "PTK? :irrbT fzw I* i^q?f ^m" ^ 5-?FI ^ 
gTRT sitrr 1 
^HIU»l ^ ettHriiaT ?f tjjgr 1% 3 - ^ STTT f^^ TcT JTM" ^SWPT J ^ fH^£ 
TTff^ ? I 3f^  we ai^ fVc1fWs>»tjj»rt qsf 5eT=l 9!^ I BH^r i^5c1T 5 ^ 3 ^ 
2- g^,«][0- 705 . 
5- J^liTO, 12.327. 23. 
4o 
iiT PHijf^ fr ^n^ 1? 3ra?f stisr ere j?i% isr ^ >flT? ismr § i 5?i^  ''^st' ^ 
sTrrnm ^ ^ anfwafWf ?ft Tftrwr t^ffhr * t Enm "fV^ I mrr Fitv ^ 
OiP j^aifii ^ 1WRT ?Rlr f f f ^ crft w »fl- -ftwR "ftiw I I ?g) Wfr qr 
fWT ^ «ST ^ •ftr 15 PH<^ n'(i*ftpi W 3P-'g2f^ crft >ft" T^RFrr i i zr?^: 
I I gtil Pdv qgf qr SJT fi«rr "f tr^ w -ftnr? q ^ I i r^pigrr crt ^ 
•ftTFI¥ ^ 3Hfll i HPIEjn Ijft y r J*T Vg* UlillHF^fq" 
s>r wr artr 3rr^  fWT ^ m^ w^ wfr^ 3ra?nT *w«iiyi ^m ^ i"** 3ifn?g 
•f^  jq Pn i^y % q-nrr^ fwr fx ?r tjrf mrgiqKf^ nm^^ num irfr ^ 
7^ pT 1^  •ftw^ % jpfm "f^ fKi** iR- qilT§ arnrft^ ?!^ ^ err wi^fir i 
qT=^ H K i ^ f l ^ ^ ^ 'ftirr ?r jnfhi f te gr^ rr 3tticT ^ grcfhr gtrrr i 
1- irro, 12.327.52,53. 
2- ^^,12.327.68. 
3- ^12 .327 .71 -72 . 
5- er^ ,«i[o 572 . 
•f^ TPfF^ qfqrn ^njem KPHcT wft gH- ^ ft<i»f>ki wfTmr m- ^  ^ ^ 
I I qtt qe ^^ w j^ftnT ?r gnfr^ stfrr fit 5?ranr wffUft i^^ rqir^  1>er^ 
IJ4 ^ TR ?r "f^ T^TTr rer I,* F^TT ?pt| sn?^ 'RTTT ^ H ^ J T ^ ftrrr i 
^t swgre «r ^ stf t ^ ;^rnj nt ?fF^ ?rrf^^ ^ ^ j f f ^ r^ ^ -f^  
St ?^TT!T MT I 
ynr^ p r , n^?^  ?r j^nr ^ J^FJT p r i 5?fl" j^nr yr^^ t t ^ # ?nTftff 
qr 37T jtnrf^d SJ? T^TTHFT % wws ?r rfdi<*i<n ??• ¥t- TPqrfVfr f i i 
4r> 
^ TR ^ ^ I t e ^ ^ 3rfMtT«rr STCFR | | I ^ RSUK % mtiiq, T^et^ 
3rfT?iyff«r«r TIK[ arrnn' ^ f w f 'ft '^ir i ?is5 ^ si^rrr ^r «PJT fsrr i 
^ 3 f^^ ^ 1%yy^T»^Nt*-fttil n e , q ^ gg^ TT ? I arf^i^ ?r jrcr^ 
gtw ^gJir s^nr qml^rr^ 'PW ^ 3Wff^ ?r |^ ? i j ^ q^nirpjrt* ^ 
3r^ srrsTR Ir 3fg?TTT ^^JTT % ?fni?f ^PJT % ?m^ j jrr jHrf^ ^i^Jt'fl 
JTrmPT >r 3ff^ 5rrf*T ?r 3 ^ 3 f W ^ 1Vir 1 '^^ uTtiein-i ^-^ ^ wrrrm 
^ ^"hnnm ?WFfT g t ^ ^ TtFrr f f arr^ ^TRT "PJ;^ I p^rr ^ «^^ 5f^  
3f j!jm I? (^ 
HHiMi11^ -Hj ^ f f ^ ?rwRfr tferenr ^ mv ^ q f g r r f ^ 
^nrnn elt rwr fs r^ m^^ ^nr ^ arfir^ g? i^ 't^ gcjici ^ •fifsrrRT 
1- 3ST0, 12.328. 15-17. 
2- Ef^, 12.355. 18-20. 
3- ei^, 12.337. 17-26. 
^ q ^ , 12.321.8-9 . 
JTT 3rf^«e 3MTr ar^ jjfrr ^ ^ f^ $ST »mr I i^fiiirr ^ H N I ^ I % 
3rr^ ?r gtfesrfl 5f ijytr elfr ? 1 ^, i rrn*^ rfY ?T«rr |WT ^ artrftrr-
arrunr irr ^tTwnr m^ S t w 15 ^  ? "P? R^" 3rrf& ITRT irr ^ 7^ Tsn? 
et^ ?r "B^ g^rTT w w Brf*¥fT gt «iTfrr I "^ i^rt^ ft) ersf jmr: FIP ^ ^ 
iff 3Ttrf^ fT utmlt- Til I I f^rrrarQ- qrr I«T J^J) JIH ^ jcftrr etnr 1 
swmr in^ 1^ ? 1 rRr iwr fwf ^nrnw i!t- ^ ?%fif f 1 ^ cwr 
m'^mi t V n n r jiftrr etcfr I ^qff^ ?^rr if^ wit- ^^' j r ^ - Irr 1 
T^TTT ?r s? i4 I SIT ?r HKiw ^ fiwrr if|-1 1 m^^^ m i t g * f^fe? 
^m r^ ?r ^  |3rr I I Ts^ egrr? gr 5Trf»w «r 11^ 5TRT gtrrr I i 
^ m nT'^ yriT gn^ ^ 1 1 V trfqrpr g i ^ % JTITW 8f 1 -ftcrnrf % 
m K t fvrftwT Et^ ?r 2 t ^ jnrx i f TRT'W 9^ srrg^ ^ >fl" w iir t ^ ^ 
3rf^ i«snTfwr j^Jir fi5»iTc*wTciH5r: 11 JBTO, 12.326.^8,69. 
2- ^ 1 2 . 3 3 5 , 15-16. 
3- TigTo, 9o?fb, qr? •f&Rpft-, 12.3214.9. 
«•- qr^, 12.339.103, IOM. 
5- neronj;^ ?foi, 12. 31B. 33. 
6- 5^,12.321.18. 
'TOT I WT^ ^ fft jflwT 1 ^ 5[?ftiT s tnr I qrgfcqfWT w v^f<WTrcr 
iggrrmnft- mr an? r»«» «Tr srfl fHv j ^ Ts^ rftrrr^  ^ aranrr, Ir5f7, qter 
arrfe ?!»ft- ^ vufhgfr s t i ^ » cT^ HW i ^i ?r 1^f^ T^^n w^ ^ 
^^ gfiflrr gtcrr i ^s^n^ % "ftrsm ^ ng q i^ gnrRT strrr I -f^ - • rft-
ji5»fr.iiiMt' w «qg ?r j m r ^ -ftHri «Tf?r ? tit s^ift" c t ^ ^ , f»fr tfl^ 
«qs f fi«Tr fl»fr tiTT ^ ^ ?r r^JfT^: qg iTitJF v ^ a f ^ K ^ ij ftmi^H 
mnrr I sfr WEe; $r?rr 1 1 ^ « w r ? HKi^r ^ grft^r ^ w ?nxR 
9 1 % I I qgf 3a w ciT?fr l ^ i * czRfr w 3rBinm ^ grwraRr SRT T W ^ 
it * 
^* (^Fsr ^ tTfp x^i ^ ?ni " i^Tvr mr I 1 3ifn?£r q?ff ^^mr fwr <{^ Trw> 
wr ?i«iti fit qs I f^. 3R=RT: g i ^wrn^ w^w^ ^n ml^i^ TB m^ I 1 
qf ?rq rnn % afr^ni ?r 3rfrf€a rerrr I 1 §?ft-nw jPitRrm ^ ;rf^ afenfrrr 
^fteit?ir gtfnr I 1 5^: ^ ^ c gir-w-^ strft-1 ?ra ^ 3r=*m7 ?T J^JT 
j ^ e gtrrr I 1 er^ 3rf^?e,jtrR,3retravi ?^ fisiynTTw I 1 ^=1: jt^grrrr % 
I- rTtfn)&«n% Hf^rd a c^^ i i i , c [o - us2,1453. 
•f^ts^grgrPr ffe^rrnrq^fei ^nt \\ T^O^ 12.336.53. 
3 - Er^*l2. 326. 28-30. 
V ^ 12. 335. 12-15. 
l) i 
^tft^-sw^m^^ mr 3rf^ ^ «f^  wf^ % ? ^ st^ erf ^ «ffh¥ 
9^ 11 j2^ f f urrrrr I i onpf ^ ?MnT % firTr V(\T ^  r»Hr ^ gtfft" 
?r I I ^ sfhi ^ Jiu, ^i^ jf^vp^i \ i ^ l ^ ^ t r 5TRT wfr t i 
V #b vy St) 
" 5 ^ I^ ^TR j^irt^iJ-j^.i^'r^^fhT ^ ^nwr^ ?prrnw gmr: jj?3f]- rrrirr 
?«iHr«hTH«inFg flTi^*nt T^TOT: I Iiirro, 12.326.38,39. 
2- y - ^ 3Trf^Bi5,3.2.9. 
3- * t P*iif<? jq ' f? !^ I, t^ 
t ) .1 
utt^ w I I 'Bff^: UB « w r Hi'titi f^<^ ^ m^xi ?r awrrr "ft*!?: j^e 1^^^-
I I iiB j w mfl- % "fiw a ^ I I j s^ fwrnrf v f >f»rrffrr % <rrcrni 
rtnstr H Icjfr grw t^ arnrr j f l ^ % 2 ^ gtft ^ w i ^ m^^ w iihi ^ 'RTcq 
I r 
rwr ff 5«*l -frnT? <rT^ pertros 11 TIETO, I 2. 52B. 25. 
> Tercel 2* 3a( .2va(« 
tr> q|ft;i2.527.2B-10. 
qfqrn dN ^ "ftRwrrrt :-
grfl ftw ^ 5'WT cTP^ jT^i: ¥^ ?TT«f "ftnir 'wr I i Ti*grpf e ^ # 
w% 5?i'» ^ 3i3l?T ^ asT wwtT # eft- I US ?5?mT: 3rft??RJ err i^i^ 3RJ 
5?ft~fH^ r Hin^n^it 51 x f i ^ isf vr >fr ^i^fTRT gtrrr I 1 qr^ qrrg?ff 
M i*4< I s( c'ftf 5f urt* 5r arf^ wn ^ ^ st ^mrr I w* 37!% W R qr 
*[n^«ii 5TTW et uTnfl" I I 
arSnqr^ :-
ThfTT^ dN ^yft^ r 5rg* rtrniaV wr TH»nf JTRT etnr 
1- TETO, 12.527.61-63. 
2- g^, I2.327.6V66. 
^'. 
^R'^nrnw 'i f MVindiHif ?f 5 ^ T'Qpi IRIT tfrr»T •ftnir I -it Tmrmn: 
1- ?r c'J'mTTJir HtTRf i5W»Wr ^?#r 1 nsro, 12.321.28. 
2- giTfTRT' ^ 'iHifeil^w yfH vfi'mr: 111^,12.321.39. 
3- «i^, i2.326.s?T aciJjni f^ sTrre srrr !JK? ^nir vr "ftRw?^ ' 51% I 1 
*•- sremrfT ^iRwrnwr w nr j f f t w w r 1 
m* -^j^ P'iHmqTfHffc THI^ TTSTSHTT^: I I TJSTO, I 2.321.3a 
5- -f^yrctff^ ftwT'^flt g;?*ir?Jrf^  'dHrr: 1 
crnrrse'Wfngftr^f 1 ^ "ftiymtn 11 ^€t, 12.321.29. 
6- wm- i^wr mr g^er iRn* TrtrfH frr? insro, 12.326.39. 
U o 
flwwfl: ^ JSH Jff^ w ^ffHrrnw jfl" ^ ijrsirr % 
3T«r«R stffl-1 I areqw ^w ?r «iRn grfftr ^ jnrf^ m^m ^ 3Pwr 
%eiw?r # r-rfijurir arffe f t arnnfl" 1 ^ yfi-fcw ^ arrtrr 5ff^ ^ ^mrnpr 
^r^ rm tsm^w 3rBr«^  5?ft^  etcft-1 -Hff$ ^ arrtrr j f fH iinir I nt 
•fter^ % 3g?nT m qr SSTR JST 3»<jrftiT etfrr I =1 f^ FT ! ?r arR ^ 
Tfmr Ir w w r HH r nur # s r r f ^ TTTS?*! qr sM* i t arnrmw unr^ 
H#l* jTRr sttTT f^ arroT jffrr wit unrr % ?mrRr st^ qr ^ f^ne^ 
stmr I I qsf IgfT jfftT tFT 5W 1? FR wmrr mr % 2^ wr mr % -U 
^pirr sriT TTG arrtiT j f t tr Trnir sfer ? ?rr t * ^ ^w 
?r T?nif»' 3TTf^ »fr 3r?rB*T I <r*ifr«j) 5*!^  i r ^ w r WTT j^t^ff ?!]^ i t 
3- ff i fr rHn>3>intto girwi^f^tj 5tifr I uero ITSTT ^ I , I 2.326.23. 
r.ii 
inVr^ d^ % "wr w f W m i ^ st Trrr err i i?ft1r rr^qrrf^ 
«srsssssasss=;sss£=33s 
sssssssssssssa 
gt n V n oft fT sTR ^ % qxtrm *^?T t^ ^ Mt- "eirf^ w?? 
¥V 3RI T?jtV ^ g>ET 'TOT I 1^ 5?r n^THPT -WT i t fTT^ ?r g ^ 
mw 5 : ^ lEirf^ <rt»i2ifT it" n^mr I , "f«Brr^  w^rr ^ T ^ grn^ 
wrnr I w r nm H?RI1' i t Tfh jrrnr I 1^ «nr^ -it eirftn grg^ 
IT Hi?r T^i^  I 37T^  tH^ r ^ aistiH > wqf ^ 1^ i*w "ftt^ r 'nir I 1 
I- 3n? -f^  ^wt Irat -Prf^: ^Mthmi 1 Tigro, 12.526. wu 
2- 3JST0,I2.326.M6-Iie. 
Hnrng^nwrrrq Tinir W IS*R n ?i^, 12.526.113. 
J ' 
| v iiiST 'mr I "Pi) =it "Birf^ V4>[jirarn s t w l ^ n SHWT ^m cT«rr 
'nit' »fTEi?t*3i5nT»T ^rlr trr^ ^ m r § ITS * I f ^ . i f H v f ? iT ' '^ ^ 
fl**f*H ?wr ff^i^ s t n r l , 3 r r ^ ^irfttT f T i g w mr wi'fli H i * ifcpif 
j t u f l w f ?r ar^ ET rH4>i«i «nTn* I 37fl" JTIHT •rrertw SIT arrwn pB»r 
v * i r ^ * i f e r r r ?rfecT qg trfi FTT^^I ?if ^3fN % ynwaj ^ 1 qs 
1 - JIETO, 12.327. I 0 2 T 105. 
2- 'it' 4 « r ^ fTTWPt ff fli^l'^Hl Pd tl I p ^ I n€t', 12. 327. 107. 
3- rttifWAll fifJW^ tiJfrfl^fq'lieii I 
f w r vtef trrPr Trrnwwr 'wr 11 i^ isro, 12.331.7. 
»«- g i ^ , 12 .336 .69 . 
r 
3«ii HPT ixF^: ^tsm % JMH"^ ^ w r I I 
% fltiHi jni« -ftw ?» }s Ehr JaPTT w?r §? M^T yscrfi^ f^m ^ j?f 
^wz ?r ?mrg?T "PWPT vt ifer ^ gnr ^ Pitrr "ftmr i ^ !^ ^ ?r et^rf 
SH 3K % i»>i<*i Tnr?^  "ftnni e^Jiw s t TST I arf^ ^ ^ * 
'^ ^ i t Tfti^ s 1 ^ j e n 5^^ 5^ , 3rrTT» sl^raf ^ ^J^rfiwr i^^ * tr^. 
3rcqw jrrfe Ri^ wti r j f ?r j f ^ cnnr TTHT l.^nj^n ifliy if 37ft" *<^ i^ i"i<M<n 
I - Hgro, I2.530.U2-66 
u 
•f¥ 5it ^ ^ sTPfrr I , ET^ 5^ »fl- ^mcrr I 1 wmt^ ^ ^ ^ ^^' ^ 1 
^ jRT!^ ^ Jirr jftTTfff n ^ st^ TT rwr ^ m f*i ^ ftrt|HcT ^ s»n<j»"S 
»g»irat^ I3RT '^ ?? % ?nrcf e 1 ^ 5-f*siqf 5f mft- ^grrnff gt -ffersr f f w 
cwr cfr^ F^nrj ''^ ^ nqrur ^ ?fh! st ^ 1 
TtsTvrnr It ij4 ^jsm ^ w r 9»^ ^ i ^ jrcfr gtfft" 1 ITT^^FT 
jp«if 5 n^*fT?r S f¥ fWft" ^ 51W r r T ? ^ aram JTRT ^trrr I 1^ ??^ * 
2 
•fttr ?Pt 3w^ Kp? ^ j r ^ garr err 1 r ro 'jgcfifl' ^ SRHTT ' W ^ ^ I M I H 
5^ ^ ^ w r 9T ^t^ SIT 5H 5 1 ^ w r if «nfr ? 1 5^Jr -«!?r Him 
iflcirii 'Hir, ^ w r ^ fh^TTr etrrr 'FTT I ^isf frar f v §???! g? fir UTT^ 
"f^ f^ r f5i?r sir jTifhf £mfiT?rfwrtf q-f }KW* UH" arf^rm 1 ^ ^ <^ 
SirwTW g»H ?R#r ? I g?f t^ T^O ^ q-nrni trnrt ^ f?crfrT ^ i t ^ , 
3lt7 -ftW fjcfijl-^ g t 1 ^ I qS ?W <MI^I»*<gmi<r1»T(1 ^ ?I§!T iri?r ^ 
st 3 ^ i tTT 'w^ff$ ^^ jR^f ^  Ji^ ififT j n m j f t ^ ^^ j s ^ 3f^  ^  w 
^ -fe^rrl ^ l ,3itf (WW ^  mr ^ jfT^wft - f W ^ «r ^ T ? ^ tmr 
n^^ I I'^ar 3i?nw twi^ % ^Risifl qft ^tt? ^ ;j<giHUd 5f grri eiiraiT 
?(t w r ?igf1ijgi Jiipq«n^ Tsm rafft I 1** 
RjfHH «r5f ^ J fHiDw TOW JTfeilH:-
5»w ?rwRfl- arrs^n ngi>fi<rt ^ ^ e t ?«rf ^ ffeBT^ 
«Tfcrr I — j n f h ! ?wr awft/ln 1 ynft^? cfwr ?»tffcfw «r^  ^ n t ^ 1^ 
5?!% 3R?rrT ?^ W ^ 3W5l HPT ?r §?ftf}W i f f ^ ?"H 1 ^ ^ ? q f f r e n f 
1- 7IST0, I2.330.6V65. 
2 - SrftFftTI fTV^ 3. 26 I - 26 3. 
3 - ITO IJginft.fKraPT.^O 7 8 - 7 9 . 
»4- g^,«[0-78. 
5- imo, 10. 18. 
i> 
JM rwTT ^flffT 3 ^ mif veoTH tm? ^ i ^H awnrR ?r i s "ftw ^ qgrw?f 
i l I w ^ - f e m ^ «r iliTprnj^ •f^Tir i 3 ^ m^ t' arf^ Jft- sqfr ^l^ i 
3-5WT «RT^ irrcr st 5rr?i «TT 515 SScrrsf w arfimp! t j ^ : r^f^ rirr gt 
3Tfrr - f tw "ft) 2ig ^ ? 3TPHr F%T59f ?5f % arllTlt'ciTr I w l t 3 ^ ?? 
^ 5!^ 517^ 3fcft> HI n ^fl un 31 ?¥ W R T^T 5»gr lur I -ftr f^jn" % 
^ ?r ?5r ?»3pjr ? j^ ?irif en 3Pii < ^ 9 t srtr^ f^ur I i ^ v^nreir 
•f¥ ^ Sqnnif ^ aPRT HPT J A ?wr 3 ^ 5 l * ^ »iT ^ i jre?i -ftw 
«5*pr 4hr* iftT>^' ^ 3Tir^ 1^ )117 i ^hr^? > ?rrv jJir ^i^uiofl r^r 
5f ct^if w r a f qrr cit 3 T ^ f ^ ^ ^ ' T ' ^ irrfnw^ 3? glUrr SOT? 
arreim qr 3 " ^ ^ffe R ^ »il I i in PHwcJ 3? »fr qg ams^ n^n e t 
Tcwf tR- yrffstf I I i?g> qwr 'nrnp'fhrg % TWT ^ H ^ 3a?f ^fi 
2- JJETO, 12.327.31. 
3- i ^ , 12.27**. 
(Ji 
^ «rr I ' ^ 3T?r TiPf J r T r ^ r f ^ I , gsf«^ ^ i ^ -KTSITR ?t 
BTK? I -ft) 57r 3^?^  rrgr JiuTifT gs ?q- jfsn «r 59T cfr sit «rfg?ff qtrrfcw 
?rm ^ ^ - f ^ i tw gt?rr I 1 3racira> ftwtMTrtHi 5? glH -ftnrtw- * r q ^ 
?f*^ 0t<T Ht ^ cR- I sTo q§gWt- qig?r ? 1% • Hf^qic: ^ >fr 3r5 
jjfttfir ?r y^nr st Tar «^ sitr ng -ftrsn Hcrr - te — ^ ^ 3t ^ tm^f 
arcqni err*!*fl -i 37r fli^ci Pijcj. i R t f f ^ % M fturti* f «jt I ^ I ^F ' I 
J4fliqtir*^qy ^ ^ t j q-spT T ^ !fl" I 
3rnif ^ »fi- ^ g5t jTTrRr j r r w ^r ^ 1 trft ^s ?Tfif I fit ^ i 
?fFffH ^ 3itnr spfwrg" grftfr CHIT T ^ I)> th?" ?5r ^ 3rf ^ rte ?W 
w^ «7^ 5 t ^ ^niffV iTgf j^^ Twn 5-nT: 9^ jrnferft Sqrrr ^ 
«T ^ 1Vrr Tfirr ^ 1' T=i% Ttjr cisrr rfdNij)i<1 «r ?r ?rnir^ ^^^-^^ 
rrt ^ ^ ?m?Ti ^erffr TT^  Jro f^rff TBCTT I 1 i^ rflf>w JRIPT jpcif ^ j i i f t 
gq^lR ij3^ m crrNr -feqtw: 1 IIJSTO, 12.271*, 23. 
2- STO Jl§^ft\lffW^JQ-83 . ^ 
^ 5?%ir ^Twrn^ t f : ^ ^Tarirf^ i K ^ ^RT. I I?O, r i . 33.11 
f;; 
1^ ?rr % I W t j 5f HfwTT? urr JITTT §3n" i rt? ^ p^p-ij 7«fpf jjx^ 
tifr stTTT I q r^ ?? ^ ^ttr? Sum* JTR I^ ^tfr jnpFT trt ^ j^i^ i^m 
^ qrqT^ *ft" cfl^faM ?T^  "ftjTtU ^ US HITRT ^ ^ ^ ^ |-ftW ipt W R 
tp^ 1^ m M r » ^ ^ q-TiTR ^ JTTW st 'OT cff ^qfftr qgife 
3? ^ wnf «nr ?? ^ nti^ wr !fl- M|- T ^ STTRT eWI" I i '?^ "ftnsm 
qr JFfr 5*^ fC* rf6l<*J<n 2?T ^T TWi^ "ftnir 'TOT I «lt ?nn^ ^ (Tt5 
'Tf^ ftPd* E^IHT JffH |( 3ITtrrT i|T *r^rt cWT 37?% fijfVFH TlTWrf % 
3rfMe43R» f Fit T ^ JH% JTT^  FW ^tT 5t i f ^ ^ VT jltrf^rftjfcr 
fr5?r trrffe? i S?T ntir ^ gir ?5 3f mff\» ^ ^ 5f wftfvr^ tnfr 
Wrf ^ IF^ tcT 3TRT St?fr I I «?TK5¥cqTTft- ?f 3-5nrr T^im f^ ^qMPn 
' m o , 16? 18. 
2- er^, 16.27-28. 
Tflt ^Wi lJ ^ W Pri*-'^ !ri7 gt 'Tjt" HJ{ l^ftTfivqf Pq^q^J-'qni 
in^^l I T T O ^ , 16. 25, 
M 
G.) 
«^ f^  3Jtr # f ^ *rcrr I sw ?5^  Ir ftirf) •<•/ gr J^HTT t W r «rr rer r^r i qg 
^ -ftTfT 51^ 1VqT err g ^ ^ Ir "flw v=i^  ifr JT^ S^ TT qg sr^ ^ r ^ I 
1V 5H ^qm" w ?2T?«r 3W Fft^^ Bt?rr ^ TIT efr I ?fenwf «r ^ Turn 
% ?Trcj-?rR «iTPFR5frf «r ^ j ^ a m n r «r j r r m st g ^ err i ? " ^ cwr 
m ^ t ^ ^ ??• ?r f^ nH" QPRT r^^ r qr ?*rK? jfftrf etuT I "fV eew ^ 
w r ^ ?*r 5f 5Tifr^ ?? ^  3W !lhT rgftr jn^JrBTTg'^'fl- i q g f M t - ^ 
-M ^^ ^  I w j^nr 3^1^ jTSwr^ rr ^ ^q'nfl- ^ v«M4>i< I T fcrqr mr 
^ f I j ^ ¥^ «i?1' "ftrtWT j ' w r ifr=?T ?q»?rcr I i e^fl Priv ' R ' H I M W 
^q^qr qorTH "far^ gpnf rdcni»ri^ trr' i i n?ro, 12.330.56. 
2- q ^ , 12.350,6 M. 
3- J?gro, I2.330.6*!, 
G ; 
??r ?n5eT I "ftf " 5t ^ sTRfTT I , qrg 3> srncTT I 1 ^it ^ m t "f^ ro? 
I , erg ^ f^m I I ^ et'if ^ f t^ 3RT7 ^ I 1 ^^ Oiv f^TRt 
et^ qr HNi^r i^ « j1^ etfr ^ 1 spffr qjf WJTW ^nrnr ?iifgt«T 
^ mfr- ^njf 51 5t isjf if BiRH gtisr Fit? ^ -ftranr w?r ? initE^Trqt 
"ftywj m^ arftrfr^ "P^ ft" ^ J T R ^€f ^ q^w ?^ ifl" J N I U H I ^ 
^ 1 i^q?rraf % v4R»<if qrr ^ -ftcr^ ?id5«m ifei><i<^ ^ ?^ ^ JTRT 
gt?n" I "wr^  » ^ 5? 3Tfrtf r*#icii 1 1 % 3WJft" VST ^ argmr »i?r ^ 
ar^ nsT^ Sqcrraf ^ Hmr ^ ^m^r w eft- 3rni,3RifT: cr? m. ?TPftj 
urtr^i??! ^ ' f f n w 3rF^  ^ Fitnr qTrnt <41«fi5 11'o, 10.121.10 
3- 11?^ , 12.328. 20-22. 
V er^, 12.328. 19. 
5- 5r "f^  "ftrwT: jTxrftT *7l!ranjfuiy ^ 1 
5fT anrnnWH nnt ^ ^WTRJS^ I I q[^, 12.328.26. 
f]r 
i^fi^ Ir -ftprm ^ t ^ OT ^ H 3Pr^  f^err^ ftr 5I* fcfllb ffcrr ^ 1 
#^ Ti«n" Tirnw ^ 8NWR ITWIEJCT: Iff ?wr ^ww 
ift- f^ Ir «nrrr Tirt JIT g% *r 1^  sTrmw ^ sfnif 1^ gfi^ fCti ^ JF ^ 
?r m imRT 3Rm: 14is»T iSt" st l i I I -ftw > »?r "f^^ «r # f'^'n' 
IfWf qgfc tf ifr ¥t ^ I ^ 3^' -ftrftrfW* fsr »wr I 1** rro ngeftrfr 
jrr»imr frw if f^ --ftu iSt iwrmr % ct ^ w ^ f *- w grfrf^ iwr 
ctnf « ^ f t 5?r ^ fTT ?r fBn «»^ wr^ ^m-1 atr ng >fl- rffq ^ I 
"ftr -ftrr # JMiflHi i^  v(tw jfrfiiT i«r Tf 3r7!^  erfSf^ «r ^ tfl- ^(v^ 
1- w ?r irfiw: 5fK wmjm^ ^ 1 JIBTO, 12. r3o.67. 
2- q^.f 2.330.69-7a 
3-. s^fT^ tmrrlifc^ q i MI fHI H*!gi<i cJHT \ q^ , 12.328.25. 
50 IJD, 16. 29. 
jfer, "ftiEj, -ffcr^, ?(t^-5, s r , ^nrc??^ -ftrfhurs, qHhi ; -f^srqq, j j fwr , w ^ . 
T^HT 3rfqflagr ugfqij^ I <fyfr* 3r^ fbcu-ff ^ s[?r IT? gft" Rifi^H j^nr 
?r -euniiirif ^ ? 1 ^ m n f m> arrft-arrft iig "fttr ^ vw arcIRT jerf i^fr 
I 3RWT*5prWRi' iTJ ilT 3l«!t §317*1^ 1?!% ?fhf -prnT ? I ' ^ff^ ^Ml(f ^ 
$ij?r 3rfR l» ffh=i »3p=nf ^ iqceft", arrwfr (Wr f 5f i 3T%f jrcff L^CIT 
I I ^ ? ! ^ 3rf^ fT ?rnrrr«i s t ^ ?r qg crarftr 3rf»^ ?r ?$: oft JI-R. 
| | I *Mr^< ^ arR^  w a«? "Pmr =1 w% ^ -RFW ^ ?prr T SH 
§^, 3itr fnEf ^ ^fftn ?!^  q5^  ?rRt fcrr Ttfi-1^ 1^ 
5H^ -fiw ^ WK? j irm 5#f5Tc?T etmr 1 rft" i fro^o 3rn$ ar^  ?rs~e 
^ u ^ 5T3m FPTRST 3r^ q? ^T 3i«? •ftTcTT mff ¥ «nr^ i?i^ j ^ wf 
M ^ flfpm 5nnivf i 2,6,^2,91 «r 3^%^ ?Rfr fF f g r I 1% j^^ rft^ wr 
I- j ^ T ^ ne TTRJTC 2|awra?Fii •ftmi' qfr 1 TISTO, 12.338.8. 
2- 2|iT«l* qsTrt ^ n f ^ t^^ s^ gilhrg I jqf?s*pnq $^H|'^^c'i^]|y] i4-
iil^yi'iq. II ¥0. 7.59. 12. 
3- ]pT q^ife, |.B»6. 
w- sto i^^ efilfr,teraET,«J^0-l7> 
() : 
SrftTjf irrfr ?rr?ft- ? i ^-c-wiri iwf SH qr fe'cgafl g>?it | ? n ^ ? I T 
|g?f arPJ^i ^ r ? ^ JTRT Ht?nr I sit <f$r gfl" sign =f et^r q-fsfr ^ w 
^5li?E ? 3?tT ^ T^HtT: W? 5g ? I fUrTTt^ J T ^ ^ 11.6. 101 fivrr 
IWijTtrs? ^ agynr t^ ire T^ i m r r i t^  ^ I i M : 7^i?r orfhr gtrrr 
jpPHTtff m qft ^ t ^ atcTW ^ ?^TWRf :rrffH ?r »li- ^^ strff, f%^ 5nTr7 
TT t r^ ^ i r r s ^ V ^ R ^ .,T .^ i^ 
3r4* tft-^  flTffT3jf grcTT* |3rr I ^ «^ ^ Trnrr^ >fl- g t ?T5?fr '? ?r^ 
Tf^^^f Jft- I ^ spTft-wr f^ 1^ ? mw^ j ^ q 1 ^ ^ HiVfr^f # 
^•^ ^ $gr £^rr I f* ^^ ?r arfeIrT ^- fwr arfttrr ?r ey ^ TrqiTfT 
1^ I 9g ^ 2t=ff qrfrMTr'fi- III- i 1^ §?r 5TPIT S^ T 2 t ^ % J«:q t ^ T -
? n ^ grfrcT gtm* I i w^=m ^ n^^ f f l ^ arwfr^iINf OHVH* ^f^ 
!•- >4^ BTriTHJgt y 3mm; awnrnr i 
flf 2ST a^vHI^R^ ^^ gT 3fflE?iNxT: 11 ¥0, 10,72. *^5 
V>c 
^iffvft !JT J T ^ 5r?fr 5?fhT st?ft- i I >r ?f!-Hf 3 rB^ pfhif JisRmrf 
m 3rft«r «414lH jcftTT Htnr I 1 
j?ftTT gt?r f I ' q r ^ g ^ 3RPr IR^ TTT W* ?^ -Pmr-^ % wr ^ fferf^ ? 1 
v«TT I 1' srf] f>w 5^ Mt- 5 W W l*^  fljgr 'wr I 1** 3ifT¥i? nrf (Wfnf 
mnrr nt W K I W tr I ' i r r^ ji^ Jir ?^ ?r arflsf) ugrqijrfr st 1^ ? 1 w 3R1 
j?f»r ^ ?5r f t js^n" % fi?rre ?r sTir^ 3^7^ argsr ^sr ^mr I sit J^JJT ^ 
amrr ?r ?wft zrr srsT^ T ^ ? 1^  
sr?^: qef j?r ?^ ipr T?%« I •Psmiin- ?g«r effkiiaif ^ 
•f^F!! qr7"=g MT<I (^ f» ai<i<JMV «r m 5it?T I I j ^ gTdN rfg><«»i<t 
jcRTT «l> «r ^ "ftrK*! % ?wr? tt (it*f^^ st 1^ *r i s?!^  ?n*f ^ ^ ^ - ^ C T 
•fVfV5=5f ei»|(;i^* ^ et^ an% ftqicf ?riq^ ^ 1 ^ t^t^jf % ?^ it9>7»r q>r 
1- l??ro, I2.330.H2-66. 
2- er^, 12.338. 
3- TdTttrnf 1^ rq«J3it 1^!|twicil ftiHI f>i*: I 
Vj)jtjfRi SJw wt j ie l »^  wrgsi 1 \u^, 12.339.5. 
^ JSro, 12.338.5. 
5- qr^, 12.327.70. 
iwf ^ 3«nT 5? fTw arrrrr l a r 1 v^tf^ vrm jF^ ^ JUMHI ^ 
sttTT I I wf j gnr ^ ?r anraiw w «j)r q ^ 3rnir & 1 ' n -^?T^ 
ITT W i^nst^  ^ Fitw i1%f ^ nr 5f ifl-ftcT -^ 1' s^ f r f W 
}f ?r ^  ^ >ft" ? -ftR^ sTHT ?r ^  ^ irrsrV JTTPT^ ? 1 arnj^ 
J^qrrnif ^ I^RTRRfl"! KPT ^ J^WrTT ifl" nl «fl" I'** 
1- HerO, 12.323.5-18 
2- !I?n", I2.32i» 
3- 9^ , 12.323.4-9 
arft^ y: irnirKf PHI I ^11: ^*ff^: 1 
aKMoJ^K'flni >HHnaii(1m>f^Hi: 1111^,12.323.10 
t ' / 
tnf ?rf^  3iTg^ i6f grr j m Seffrr y-HMPn ^ i^ rr^ ^mr I i 3ICT: qff 
Fg» JltPl* «rftejrf5! ^t^ei t t i r StfTT ^ I H K I ^ I ^ JFT^ lt9>r r R T 
?nTT^ % 5?T jfTT ajTw f?^ ^ fTTT 3rnrr5 fgrrftr js st i^ i 
3Fq it^raf ^ T^* qg tfUff jnRT "ftnir "ftf I^W Z^TfTT ^ ^^^'^ «^>TPT 
jsn 9»r •fi'mr I , J ^ J?F5T PTWTT IJI Pdv i ' qr ^ STT^ HT gnw ?«r 
?r JM f>yc^  s t ^ JTTTT ?»f5 5?^ r3(Tr 1«irRr "ft> an^ rr r^nr jist 
TfYft" c I fSBrfrT % jtw ft" ajRifl «?nT?r | F ^n»iiif ^ ug >fr fgr 
qgf HI < mil grr 3iTTiip ^ ^ ^qrrr lr ?ir ^ 3rr^ 
^wnnyr I "fyTT* wfr: 5?r qir ^r jjsr bwr JJWIN RI f t irrrr w r 
?Tf 5JT ^ ^ J59 icmr j^ srnrfrT et r^ ? 1 w^xtia f t ?i>ft- qgf gnr 
rRT fST T^r ^ 3itT jsrnrfir f t Saffrpff ^ ?WTT5T ^ 1 f^ 
TirrqiflTii ^ 5?T w % srjs ^mv ywiMRi ^ •F^ rrr T?" ^rrrnr ^ ^ 
•ft? % ? I 1?!^  T'TK? I -ft) qgf fTf anfr-arfr j'^t*!^ j^rnrfrr f r 
T^^ g^ ?ir ?r JFB»T f? -ftsnTr I 1 qg gr?fn HNi^ J^ f ^ *ftTfT b^ f^t-
% HirrsTn f r >fr ottTf I 1 
TFn vs :-
qir fT 3"?^ §3rr I ?^m\ ^mi =!^ "f t^ 'WT I 1 ^gcnuf -R^ 
-ftj gen % «r ^ ' 3 R ' J5T5! -ftRT ^ri^TT I JTr^ ' 3l5r* ?TS? f r 3l«t 
2 t ^ JTSt ^ •ftgTS" fT "ftrsm ^ 'WT I ^q?rnif % JST ^ aw f r crrftr^ 
'§BJ-9r-35&-2l^-B-S35r_3SI^J_]&2I_jf 
1- l?STO, 12.323. 18 
2- 5 ^ . I2.32iu3-U 
?nw amnif ^ »w*i »f T* «r 1 mfviwrn vr ^ mr^ TJE ^ ^ 
3f et?ft" 13i8rftr ^prr 11 ?n»WT: jnfr nsow^ ^ i ^ I 1 1^ M^  
i r ^ ?v "ftnw err afnrflj* ?rr«r T # I^ ct'rt* ?«nf <rT osftTi "ftfjrr 
t^wr^ "PnnftTT I r v f ^ ?¥ 3R1 Jiff ?f nef ig^ CTTT "fW 'P? 
i f r ^ "flw 3''=Bf^  arfTjim nr % 3RT !f fmmrf^ an^Er I T r f t r ^ j m 
-ftfur I 5?f iir % Ml- stnr Tmf fRTfH ft 1^  ?nijj* Hiin^ft^n » 
iji^ Fwnrsi j?fri % «isf ftcii «r|r ?nr BTK^ jf^ JTRT etrrr I iFiwr 
1- «» S : ?inf S T 9^ mSm ^ iqr: 1 
2- l«TO, I2,329.<K) 
3- f ^ , P T*I62«I49 
!». JWT i^fiC^Wcm^ 22-25 
5- WW«? fr^W^VT'S, I3-I*» 
^ i f r fiTR ?5f jft" l i «fr I TVS? I -Py^fty M<*<T<T ^ qrfhi - f l ^ 
f 5 S ol" w> j^q^ rr ? I 3PT J n*fif>in "ftyernr if ^anr 3 R ^r 3i«? s n 
iTft f I 5?fti*w annrta w 1f<n* STTT TOrflr ^ m i r t e ^ i ^ 
•ftwrtlrr igKif ^f^rof ^ arynTJI" jrflTT stft f i arrw S F ff^ TT •WTTT 
> 3RT% ^ 3W % ^ 3fJ ^ w ig^fxR $?fr y I w fnl ^ M^  rm 
srJrir 'isR g ^ ^ ^w i^r «rrft^ i T T ^ bm- -Rrtw ?«r ?r jsmrRr 
tB arPf'*! I I ^ "fclnirftteTT %5ff jamrRr ^ fe i 3 ^ ^^TR WI" 
q r ^ 3iifi*<*y ^ jTr^wef JIT unr srrfr-arTft SH 
nrww^^ -fftfT f t -fiTftu 3«r gt^ PPTT I f^fl Ow arnm J R ^ nv 
arroTT iff ^ trnT j ' l f yr f^nrsR t^trr w r ^ 1 ?fT^ wt" !*ffr5?y 
ITR iTPfT iirr fe "fuffts j?i?f q t^Ti trj arf^ni strnr I 1 sjfrwr 5?T 
?PTff ^af i ^ m r f iirnf ^ jwn urnrnir »n7r fe 1 ^m- ^ xsfhurjr 
^ qc^i gt^ % *if»i lift % Iflw ift^ tjTT Tr*! 1^ W I oTPrr "Pw imr 
S "MH iril iwr 3ioft ? l ^ wr ?r enfirR rs?t S 1 «WFT: ?3sf oft c t 
urnf ?t jptT TSTT I I *fiWTW if ?rt" oft *!* irn r^* twnsnw ^^ 
nur I I * 5?i?r WRT 1 1 ^ g cisf q? ^ irfjim stTr qr?f ?r oft ^ 
I- 3«TO,l2,327,73-76 
j«m HWfnRT % aRfflrr 5?r "ftrtw iinr ^ r m «its w r 8m trft ^r jvnr 
3ftff fefl»i< jpffr f I par Kft- nrrrs^ #o yf 3f ntc ?wr ^ J M * 
fswT arrf^wfr tt y r^wf % filings ?wr «r?rf^ iffr ^ f r r tu ^ jsrr 
«rr I 5?i iw flit TiftifTT «f^ ?r qg Mt" Tqn: f fe st »^rnTT I 1^ 
3T?Trftri R gt«f mi t t o ?fftnT3if ^ ifr^i ««r 15 -f^omn m i 
w ?!««? 5e »fr I *f^  HI f r tpfi <j^  5f -ftm m'ewfsi irr 
^x m^ 1t'Tar«ft- 5f^  5? ift- wrsTn;?" 4 5 e f r f f ^ * i i g T 7 i n ? ^ ^ 
ait irf ^ 3rl¥?rr ?r jf^rf^w 8?r 1 " nfau qt^ arrfe » ^ 3rrfSF?T* 
ffnlH% ft3tn<tiRi3if % jrnr*! Mfwai tril Jft* qsfhi "ftfjrr f t ^^tr 
fTJWTT «Tr 1 t r r^ frrt^ i?t»i OT -f^rtu j f r ^ 537 ^ qr -nwRr 
tfi fw» m^^o-57 
75) "fh^ w erf "f^hr ft" 'sl* ?f itteKfff w^ 9T j i n r ^ TFT «^ i 
g?f^  nw<1rt JSPnrn .^niEin^rm arrft: rft^ij J P ? ITT i?^ ^ J^T^FT 
§?i?T T^TT 'SPcfhi etnr 11^; 5i?r Tf^ * ^ffenj ?Tcrr Srfh^ w ^^ r ^ ^wi 
q K m r< $ «Jlisi?rnfl' "^ tfecuW gr t^ f^ PHfbrcr SFT r^  ii i i j i ?''=^ U 
«rr 'TOT I I 3invg ^ ^ i n^  igfmff % ?mri ?r Mt- iifl £? -fivr \ ^ 
3w^ irof t^  3rf%r ^ f ^ T«7n ' tor i ^^ p,t{; rtfrr I i i ; i r f 
« ^ ?fffecTT i t 5 ^ ?T«ifT I -fA^ ^ m r r ^-f^l ITifr ^t=^ -TTY19»r ? I 
?r aftm: 1*Fsr qf^gst*! T3?r 13?fir J^TT qiVn^ >lt- ^rsffrq et^ p 
2- q^,«[0IVI5 
I -ftf • -pRT !5nnT % "fiw Fftr^ yzTR ^ "' HI ei<^fl ^ij ^ >r j p f 
5*!^ JT'rt' % FWrUP! V "ftp? 2F8l^ iWTllf % ?[T«T ^ WT^ ^ 3TTIT 
sn^sl^ f^ JTT HURT ?i>ft" ^qnraf ^ aw^ "Prf^ jm ^^  w ^ ^ 3ni^ 
• f t ^ I ^q?rnif ^ w -ftmr fwr w ^ H K I W ^ -fiw -ftrfW^ nnif ^ 
jjjwrTT # I i?r u r n v JPT IHT ^^m iw trr i^  ^ flM^ HPT JH • I T R 
•ftifRr i»HPT PHOI^ -ftnTT c r r w iiiffW xirf ^ 3^ f^  mrr 3TT^ ^ 
*TR f r arfljsn^ TTRT 'T^T I T^rapftTi I I V 5?r igr ^ ar^Farf 
Swrnrf ^ fffhiM If f^g^tr «f^ > -fiw jarr err i 3?^a*fli^ I -f^  
3l^ 1^ ^ amrtitf w ^ pmrftT n^r w n HI «r w ^ JTTR JIST "f^w 
'wr I 37ft" y9»TT tigf ifl- jr^if ^ jRprr % ?ni^  f% ^^ rA qr >ft" j^i^ 
3TfTr TTTHW^ "ftF !? I 
1- WrO, 12.327. 12-13, 
2- 11^, 12.327. IV58. 
»^ J|8T0,l2.327.i«O-UI 
5- JT^, I2.327.i»9 
6- IT^, 12.327.55 
/ I" 
V jg^rt' enrrr «cftirT B 1 ^ w r wif femr mrnw % cir^ 5f m i 1 ^ i 
m vury^nr ^rarPwcf % ^ -finmrf vr agjitic:^  err 1% i»f % STTT 
fTRT etnr I i qift* ?^ i n ^ a^uni if l^ r^ prt ¥r 3 n ^ 3rnn" I i ' 
Jf -ftFwfr fgr w ? r f j > q B ^ f T r » i J I ? w r 5?i?r %?»r vr STTRT Et?rr 
qr tV bP(^ WW qrffe? T#ftr qg wn\ W I I qp ^ flHJ«^ iTfirmfr 
I I «?ft-flw qi f ^ i srcqq ftjrs ^ cpr w?r f i ftfrs ^nmw ^ €t 
jFR! st»f ar«»> Hrrrr ^ annr^ -pjqr «rr 1 »fft-flw HI < > w % UGR % 
-Prnrw f 1 Ir ^ jfrnr crrr arjftw -PnjqBf * ^ «j1^ 5t?r If 1^  
1- nero, 12.553, 
2- W ^trr q^r^iJ-ftnpf q> ?mrftrr: i q ^ , 12.333,1 
5- qift-, I2.333.g 
* w ^wT rfh > arynr "flRrrf ^ ysif vr ^ "ftnir err i 
Hmrf ^ ^crftT IT si*;? it*i «rf J^BI^ I ^ «pif ?r «T?T err i 5?ft-fiw 
if n ^ V * rm j^tt ^BJIH ^K& f t I < I qwrr: 3FB1^ arf^ i^wjrrfi 
arrffr jsff ?r ^  «T5T I^ iifliiw 5 ^ ^ t^ ninT ?pt grcn fts^ 1 S?T 
jmr 5pf ntsrr •Pmrf 5»irrNrf ¥^ 5?* ^ «rsrr # «fl- 1 iwrnif > 
»ff^  qr fif "terw arwT ifrf ft»Bf r^t" wrftrr "ftnir 1 firmuin 
cpifr ^ 3ff*i TOP! 51 ?urflm ?R% 3IIT nor tl^ ?r •f^ 'Rr aNf ?r ^ 
H fpfr fUi<fl ?r ?fB?iT rfh! "Pn^ s IFTT? I vftr PTT fir "fterw j-^T^ 
iih^rnf at'r «rf »fl- If "Pmrf i f 3T^FJ! fr^ ^ fJw ja?T g3rr | I 
?rTr7fr IPSICT: 5^: fU r^aiyj^  ft^ 11 ?eTo, 12.333.8 
2- ^^rmrs^-mro ITO ?foi, T I T •ffe^ *r»ft-, I2.3k5.6 
3- «r& I «^fr ?foi, 12.333,10 
^*r Aec No, 
/ <^ 
^ c f ^ -feirr ?? ^ ^ fT amni jm "ftnir i wft-flw ^ ^ -Pmr ? i 
WU qifin^ I? I 2^  ^ ?I#K5 JW f I 3 ^ t ^ 3RI ff>ti «T5?^  s?^ 
I I J ' W JPt^  "Prnr i^iff I i ^ ifr ?p> Hinme If i it ^ qsf 
fiTTW'Wr ¥ I 5?r q'^ N % «rnrni g^inrfir « j m «n!(T qr w^ ?r "ftmr 
9r5T^ ff.W'ft' €t uiKiu-ii 9!rtr ejsf K iRrflftr §? i t ^ iirrT*T I 
"fV "ftmrf ^ "Ppnsr ?lrr § 1 1 I'ait' BirPin JI^BTIR iwr l i l ^ "ftrrr, 
iiT.jp ,3rftrm»fr,|rnpwt^'fr w r mnr flf^ «j«rr 'aRit W,?J^  HJMI 
I- sfrwir5,nBTDiioflbi,«mr f^^'fl, 12.316.19 
2- 'BTO l«pr ito I, I2.333,20 
r^fSnr *Hdi, ernrr Th^ Min iMP^ fl fr 1 l u ^ , 12» 333.2*» 
( 
qT< I f^ i* 3rr«xiR 
:xs 
^rrnf ^ Jft" 5=190" 3 T ^ f3rr I I ^ arreim ?n»«ifi: ^rfe* w ai^eg; 






g ^ , 12 .32^ lit 
?PT 3rfir^ ^ -tor «n* i fm-errfiT^* % gu ^ iiw d1 w ?? f ^rfiifn 
TRT^F ^ HI < I ipf ^ rr«if ^ r^zr jp?^  1 ^ w^ ^ ^rrm t^ .flTRi«r5 ^ 
^ fc( I ' -ftp !|r 3Rt«r ?r -f^ W^ ^ ?rfr 317^ 7 f l If gt" ?T^ f T q T ^ 
f I j i ^ grftrr ^ qref^  r^ 3fgrf ^ ^TTT ligm ^ orrcnrfhT 
^ 3175^7^ Sfhff* ^ qiTPrfVcl) # 1 * ^ y fcHWH JcfllT gt?nr I I Iff 
1- J r ro , 12.329. IV15 . 
2- g ^ , 12. 529. 11+, 330. ^1-66 
3- g^t , 12.329. 17-27. 
(> A 
rrr 1 1 ^PKPT ^ SJT j i n r ^ -ftwrsR ?r ^ mrr K? r l ? cwr argr rfhr 
TTJT^ "ftnTT I f ^ ^ 37rarr >ft" ucr gsr "ftrrr i 
iTF^ qjT "f^ wf«T -ftnjT— •perKeTTlr q^ T«rf nmr i¥o, i . 322. 
^ f U T d if j n s m arqcir ?WBT smrr n^" 1 ^ 3 F ^ cruf % s r r r "Wt" 
qf^ rTT <fl" I q?f d f>flf>w jT^i % 3r3?nT 3rgf st?r f f *fl" "fferr^r^ 
f q i ^ ^ «17T^ JT^JI'T ty I JHWH JIIQ^ U^f^ i / f ^ fR 'T ^ 3 ^ 
3rgr * r r 'PTT s?tTTr i r r r r AI nr^^n: ff^ ^ % 5tfV ir 5?ft~ftw 
^Stm jfs^w m ?!Tnirt ? q i ^ ?q ^ ?ft- gfirr ^ I 
3WIT reiT% ?wr 2ifli^ ^ HPIT ?r, us 3r?«rK? I i 
()^ 
arrgj^ if»f ^ Inp: % T ^ n qr ^qTr? f ^ j w "ftfrrr i ^^ =511^  9TCfr 
?t i t tH? ^ 3iu4 1?^ stnr I iitft- ?i 5?T % i5?r ?r 37i?r f j ?PTO ^ 
iRf|- ^ fgwrftr (ivrr a^^tH W ' ^ ?iiT^»rr ?r ^ ^ ?T#tr if^nsr 
31HT1 grrsif qr arrtsn -f^^r I 1 p n g f W ?r 3?r §? f^ ?ft- ^^d(t^ 
irri «rT 30"**^  s t w i t ?nftTT arpfr i ' igsr j r P ^ p r ^TR err %3^ 
jRft" % ?nfrq- w I TmWf ^ m 3PTOPI tnr |ff 3r»TFfq sjf^ ^ q|Kr # 
^ 1 ?r t V ^ r w ?rf<w ^ Hfq qr fntirfl w ^ w JTHT 1 ^ ^ 1 if^r 
l> m^nsTFtT gt^ ?r fnpr^ 51-" 1^"^ st 'PTT I 
" tor I i?T w % jgar st^rr ^ ^ETTfir wtrr ^*'i T f err fi"wi<!*^ 3ir^ 1 
If lti»wfT w "tor I f^j^w % qjq" ?r j f ^ q r w T ' ^ ^ W ^ cpg^  
% iffT ?r qnr ar^Erftrr ntfr ^ 1 jmn? 5f JFT ?TIW y r ? ^ ^ j m j «rr , 
O o 
% q-rgrn ? f i m T JIJWJTur ^ THT *r npfl- g tnr err 1 fF5TOf M I Hi JA 
ijft w qrPR 5^7cf^  cff I f>iq>6l»i<T'Hn TTjw ?r ?rwgRj1^RT err 1 
tVw >f|- 3nra^ i«r ^ 3Rs«m et?rr err 1 SITTR % q^ grr arftnnYt-
q"^  "ftrwT ^ flaT'iiwi ^ 5=1^  grfgtr ?nTR ^ Ifwisr 3wur »Tnierfr crt ^ 
q f q r m irfi Tn?«m: Jifim I 1 " 3nr»Ti ^ a r r ^ 5sr?pf ?r ^ m ?nir=^ 
e t ^ iirffeF I t ^ wfTfr f r irir ^^ I 1 trfpu r q r ^ ^ "', ue qlTsi»rr 
3^  STTT ««i I fijri f ? 1 w Tm? 2?^  r?r ^ 5TTT f^qr 'mr I 1 1^ < i ^ft u^ 
3f 3FIW 9 ! ^ >ft- te^ irj *r f t i j?fn 5^ 1^  5TRT gtrrr 1 ^ t ^ 3IT^T^ q? 
q i f 5»^ ^ -ftpw m miW^a 9f^ r R T ^ ?*r ^ §3rr I ^ 3W^ ^nif 
^ fpp? jn^jwf % 5TTT arf^ WRT 1^ ? I 
| . 8|5r trfr: FRlf ^ ^ qc?«T ^ q-J: I 
I , mr, 12. 323. 10, 18, 32*^ 3, «•, 327.73-76 
3Fir w r t : -
?! 3lt w % 3W[^  irs?r tt "ftjjft" •ftfJWT 5T»11" ^ STTT ^ 4 JTRT ^ ^ grr 
srrnr •feiir err i 57ft" ?r f^if^wftr^ ^ tw garr i ' w anrsirn? ?r «rFrr 
ffhrt* FilTisf ^ 3R"^  (ifN 'rcf ?r irnifr §?, uP^ f^ anr^ nnprr 
3f >ir5T5( ^ H4hr i ^ fit d'^Pi sT«!t % ww JRIT 37ft- ?r "ffer^ r % EWTOPT 
jFOT ^ afg^f OT gu ^5Tr tnr 1 sift" a^ w jfr ?wn<f csr | u ^ tM^rr # 
unHT i5t- I arftrfcT ^ Ssffrnil' ^r^jif r ^ i f r s R ^ a?^ *i7 957 tcrqr 1 
•f^errgrg ^- sTrftfr §1 1 ** 
29 # HTff ^RJTaif 51 ?r ?f?iTrl?r IPT •fcmrs ^r^prr ?r |3rr 1 
I - USTO, I2,329,20 
"3W jKf^ T 8fl^ f?T: 5im^^4 HETfrnii 1*12.330.65 
3- en^, I2.3§9.t»3 
»•- g ^ , l 2 . 3 2 9 . M * 
5- ;jt ?'\wi fhrciuit< Twr arn* e t ^ ^ ^ w jftngtrm ffhSrorr TTT^ 
( • • i ' 
?nir «IN st?r T ^ ? I f w w ^ »ft" j^fgrr w t r i p * ^ ?r STTEE^ -fbfrl 
TOFrftRT ¥ f^ ^ § ^ qiffT % ^jsfpfnr ^ (Trnrr 35^  1 37ft" 










r R T JTfYijr iig" iH" w r :-
f^^DiMftgxt WTF^  ^ T5Rr ^ ^ ?n>WT: q i V n FTJjer^ qrr g«m j r ^ 
err I «?# »g»T ?r JFT^ H K I ^ T ^ arnflTTfcr 1 t ^ 1 ^ §?ft- jp« ?r rftmfi 
Bt srrtprr i ' rrsrr arftgr gg aif q ^ i i r 1 % cwr ^TRT^n *wr wmrw 
n^ i I rr=rr ^ 1 ^ ? ^ 3 ^ m^ w^r ^ arnR j e n gjffr if i ETB 
aw^ ?i»ftirfi HTi'gcT "ftrfii ?t f ^ ^ *r i^ •eqerHTT ^ «5%: 'SO^M rnw 
wu Ti*qrn 05/1 ^ flsrg 3r3ir41- ?wr gmity «^  i «n%T3r jrrF r^ % iriTiT 
•ftwr err i J"^ ==?1^  arrrta w >ir f f ^ "Psra^  ^  ifrw$ |g?q-frT r^ i an 
ai<»*w» ^T^ ^ Smrraf ^ ^«5Tni # ?P?«r=rr nJl" ^  Mi- i J F F ^ W ^ 
snrnFi i^ r R r ^t 7«nf d N -fttrr err i ' 
T T ^ J1 f>«i< erg" ?r ^ THV W ar^ arrs^R^ ^ ^gfrnif 
' ^hsf* ?wr ^qciiaf ^ 'spi* t^^r i "ftwrrj ^ f^^flm^ i'Htji<T jrft'tir 
a u m If -ftfiinT gr^ ^ qrf^ »ft- efrn et ' l i i 3RI?T: ^nrm ^ nfm 
"**'* I - JBTO, 12.322.26-MB 
2- ngf tiiTqmjiftfnr "ftrftf i ^ ?nirf^: ler^, 12.322.23 
3- TJgro, 12.323. I-M. 
V q ^ , 12.32*1.3-36. 
( 1 • • 
m?r fTT ?r T^el^  mttr j^Jwfhf ^ IJR f^rw i ^nrrm ^ ar^ pir »nn 
if JIT "T1^^ «rr', ' ¥WT ?wr •ftST ^ srrr | ? 5f frRytf i^^  tm ^rrrvi 
^mr^ gtff ^ i^tfm sm? ?r g-ffe g^*,^  «j*5TFr ^ ^TRT^ ^ ' i f f t^ ' 
«r ^ 3p«nFHr gj'wrr yr 35Tr "ftwr tir *,^  qr?¥ ^'tirrftrft^' T^PR h 
TfTPW «fl- ?gl^ «r irmTPr ^ S^ K? "PTW?T cit STTRT l%irr «^, ^  •frnw 
5! viif'fr tirrs % ?<T II «jtsft w 3STT -ftwr err */ T^mrqn ijst- frr >r 
err , i rw yPi i^ »fl- jJirrff $r f^rfnr xmr ftwrjRif w g*riR fin^ 
err * / *>S(^ * jpf % rRT J^JRS^ > rnir sFJif ^ s^FJj-nTnrf^  g : ^ 
5T g;^ : 5?!: Twn ^ #*T ffwrfhi grcfr J^ 2fr *,® esqf % q-rgr^  
iTfSIr arttrft^ H K I ^ I ?fi- 1 W F ^ aqciT^wrjy ^ »fr w acirni ^ 
•f^ erm fiwcTT % I *° gifftntTqtiK ^ -ftrtw 3 1 ^ -^ JFRIT I I " 
1- Uiro, 12 .328.38. 
2- ar^, l2.328.*»0-tt2 
3- q^, l2.328.M#-50. 
V r^, 12.330.5. 
5- ET^ , 12.330.3. 
6- g^, 12. 330, 27-28. 
7- g ^ , 12.330.37-38. 
8- ^^t, 12. 330. 39. 
9- g^, I2.330.U2-66. 
ID- lTS^ , 12.320.72-9^ 
II- ^12.335.21-71 
8^ 
f s -ft:^ % qTErm ipifr 3jgrf w r 'Fupf I? HIT ?r arr^r^ g i i ^ 
j 'wr 3Fir qfMi^ 5$« !f q m f f m ^ ^ ^ g t ^ I j 5 i ^ mrrr •Pnjge 
^f^ 1 ^ j 'wr 5^ eft AM 'I) it^!¥ I j?ft" ?raiT HrniAr ^ «je iif ^ 11" i 
"^Wfi ^ fli'it'i ^ "PRT ^ 3rnnf ^ y S^TT "fwrn^  ?r»j^ ifir I^KS g t 
Hnti^ i<- i^>M^w*t^ iprnpf ^fcwrfwrsii 11JIPTO, I 2.337. u 
2 - q f ^ , 1 2 . 3 3 7 . MB. 
3- fl3l|uij5nti| ircflinFi^ (WfllP^n; I 
^ ^fj wayr^ lp1C|»lf Hfhe^ qfH 11 5 ^ , 12. 337. kk 
«•- U^, I2.337.V57 
HI < I ^ n ^^ ?f q1*lET W R — J^^ tffl'lt Hill. fftTfir 
sssxssssssssaazssasssassassssssssszzszszzssss 
wf H in^ i ?fl" srnrr jff!T 3nrf%i4nr gi§ "t" i qr»^ arr^ Rr 53tr nrFtfr 
flrr sftTR -ftm^ qr ^ nsf 5RTTfK >5J^¥wi,-ft;rT ?icrr 1 ^ ^ TTTHFT 
6fhr?rnir 9>^  TTO? •ftirr ^ fi^ HO' i? "ftnrnT tfhr giiv tnlfT ^ w w m ?r 
k 
fwer * N TftT W R J I F ^ ? i q r ^ sjr 3 T ^ ?f ^ T ^ T^ TKCT gt Tmr 
1- 1«rro,l2.323.58. 
2- «T#r, 12.326.. 
3- gl^Tc&ycritd] 1% t^Tr: y ^ : ?r T H ^ j1**it -msTm: i 
5»ft; asjr: ?T 1% i^ N?rP!f sfPftirt*^ »ftf^r4^ffl: wn^, 12.522.8. 
*•- Cf^, 12. 323. 25. 
, ' 1 
' ^ n c i m i ' * irc ^ ST7T ^ffbcr iRfr ? i wM qr aii^nmi^i ^ ;^rr^  
«r& i?r fi«ii ¥r 5^1^ 1 1 % j te fhr "wPf^Twir ?ri|cT ^ f?«*T err i 
wffftTf gsmr iitsR ^ * r r i qr mffm err i w ^^SR jrni: srr? 4hT 
3f^  »fl" ^ |- I ^rfi Hiv w^ a r te d^rrl TT 1%?^  < ^ ^ ?^r?rr ^t^w 
^ j b r 5ii^ STTRf Htm* I s?i?r ws? gt?rr 1 1 ^ TTWITT ^ eu'wrh* 
% HTWU ?TRr 3rjftJTT I I Tinf g i ^ «r^ % "ftrro ^ ^ ? F ^ I f^ in 
qrwfhtt> err irr ^U\ f>f4> ^^HT'TT n n i sft- jfl'^^'Trti e r r r ^ ^ ^i-udi 
I -ft) r^Jn^ qfeirpr ijuir gr wr W R err I H ^ ?r qfErrr^ trft »?R?r ^mrr i 
«rr^ -ftRTR 5?!^ «t»Mw> -fWrr ?jrr af^lw ^ ^ ^ JFTWFT T% ? I §?!?r 
2- I ?^ f=R «8JftTI,«rfll>IV 32,000 ?rt^ !R« 2,54,000 #FI 
3- 29,000 qJ!^ • 0*^1^ Tjfm i 
n:, 
PHrtT'vi OwfTd sfl" rTOTT^>ig ^ 3f3?nT rt?f^ KiTcT grr ^ F^ r »?ni err 
PcKiTHf STTT sr^ nsfhr gt g r f ^ pjtigr 1 ^ tjiT^ ^ JBH 
flrr ^Fi* I ?wr 1^ jfi% aifrH ?mw ^i34'n' ' 'T!^?wm jrf^ ^ S^wr ?, 
I - rronpT^HiTffhr 2JiN II I , i^o - «i6o. 
3- ^trrars % c-f^ mr -^rrs i r i ^ ?r a r f ^ q 3R5 « i t OBT^  t#T ^ ?TI4 
?w^ anwwr ? i 5fti'i^ T>,i?sTo,*««*)nii ??F5^,qT5 I to , 12.335.11. 
3^n'^ ^ stm* 1 
5- JTR! i^!n" ffei 12.322.^-15. 
<JV 
g ^ I ' 3 ^ STTT -ftwr itrr rtn^fhr 1^  Pnm Of^ f ^ q»^ ^rnr STTT 
-fW lit cf^ ?r grnrte Hr«i T«rr I 1 §!# 3iRift«fti g^ r^nrRr ^ ^ ^ 
Jf Hf^ ra^ w[^ v*r P^H f?«if^ ^ ?feT ^ I ^ a:nTrT: HTTTR ^ W 
H^ w ?R?r I m^ j«rnrtrT % p f ^ ^m ^ \^ m: mTw # 1 
grft ti I 5fFjii3)nfr^  f5 ^ JTJTR 3^^ grrf^ tf|- iqfrf % ^^ f^mi# 
5TTTTVT ^ 3 ^ ' jfgqiTili ^ W f ^ ^ 5?55if <^ ?|rr ^ ^ i' ^ 5JrT;^rcjc| PSd 
*E^ ^ ^i^ ? f -^ rl) Priv 3 ^ ?mmi =nTni^ ^ d ^ H^?r ? 1 i?[?r Brscr 
I t^ ^mrnirf ^ gTft?T qrir ^ 5 qiVr^ JIT ?r ^  et ?Tc?it I 1 
3- i^ro, l2.323..30-5^. 
V ^^, I2.523.ti2. 
5- iTifl-, 12.325.47.' 
6- 91^, 12.32i. 12. 
7- ^^,12.326.18-19. 
Ho 
?^  ???Rm y f ^ q ^ 5TT ?wr ftS m-m mrs y i f . ^ i f f w r ^ 
cir tV ^ ^ fWT f i t o^fWrT q-?»iT % >fr g^ 'j^ r F I 3^: m Jf^^ ^ 
1- 1^0, 12. 328. 30, 
2- ^ ,13.321.38.39. 
3- g ^ , 12. 3;?I.'42. 
4- ^ 1 2 . 3 3 6 . 5 - 6 . 
VTFm^ ?IWl6t*tf IR* ^ftp?f -f^  ^ I I ^ 1 2 . 3 2 2 . IV15. 
() 
m 3rfti9> «4ltnH grftrr etnr I i 3 ^ agmr 3%sf|Tr •Brsecr: en ? ^ I , 
•fsra^ f ^nrnFT -f^ ienTr wfr ? i u? -fhwr ^ ^ f s fwr 7]ttrm-fs»T % TitriH 
TTTHW w c#! "tor f!«ir j ^ vct)( r^» fT^ jm tmr i srfptr m i^rrRr 
3<Nrq4» ^ I -ft) rtnsfhr rtrr srrfcrqf ?r ^ ?rr fyr tt.t-|"irri " br «n" i^ 
HTtHT ?ift- f 3rf*^ TfWrr ?Trtf5> ?i«rr Fircn % Wrwf >fm ^ ?trfi- ^ i 
mv9 f t ?inf If ^ amffei^ ^3Trf>«rfh JPT anw^  Htrrr ^ i tie srrnrrgHRr 
gt?ft" I g i ^ : 'SW Wf TtT^  ^ "fWH RiHyiTfl* ?Jr ^ 5"^ i r*ki ^ r i t sjirfl" 
nir pRir 3% iBf arrc i^ f^ #?> fwRi gr ^n'Wt^ wr j w r r Tftrar ?TifiMt^  
BBnrf H^ 2^ sTfrf w m^ arrfti^ Et ^ st 1 r R F^ * S^ rnr f^ra^ 
qt qTsriT 5[?r f srrf^ >TRCT OT ^ 1 ^ dt tr%: ?sf % fiferrrsr qr 
anroTltw t?r 1 
mm' ^KgtRr: TJ[ f ? ^ |g?qfr 11 irro, 12.323.55. 
( r 
fT anrfbw gtsrr grfttr i rsityrncrr rnifyT ^ f[nfft#«r » j u n ^ 
yjrmjn > }w re «rT% |r irrm »fl- im sfhr rtw et JWTT I i gffl fhn qrcf 
% PHqrvfl >fr rtiT w r ir'pTr % ?wrf *i P^iii^ i t w^ f i yr ^ nt 
arrtmr qr 3r^1WF«i eHt JCT^-PW 'ft f i rt^ftq- ^ HMinn ^ 
[^^ jKr ^ imm airftwfiar tref HrniyTlr Ffrmrnf? i«*r ^j^^ 3Trf>erfh gt 
wnrwx garr etfr i 'Wlr TPrt^ w f^rcR "f^rr^ % r^firrQ ^ 3«rnrftT 
i5tt?mni ^ : 5R- atr irrrvr ?r ffwe I i' i^ ^^ff 
rtntfhr V ?wr^  5?n»t ?frtnr # * i ^ PH* I^PFTT j f ^ frftrr sf^ gtrrr 
TJifftr SF? tft- 5?T ^Riei f><» "WIT ^  wmr wmr ^rftnrm^fttff ^ strft 
«T "ftmnTjTRT gtnr I i n awmrf If cnrf*? m i ?wr ^ ^fti^i PW) 
TSTrfm jiftrr etft f ^'iffV w^ ?rwrf*wfr W R — arttciir, J^rr, jni i CIR 
jT t t «nfjjn fpr ^ »fl- wmr ^ ?f|^wnff ^ apurm f i ^ j^rr mrrvt 
?r ?rwc icrftirmiT Mt anrtff^ frw H mrrftiv «tntf>w jr^ nr raerr I i 
<<;^iiiiji»tim ?fw& vswnft i i J»TO, 12.321. IO. 
^ rt?T^ 1^ »igf ^ rttci^f sirHTTTTW ^ 51: 2 ^ ^ ^ % "fm ^ 5^t<rg>r»TT 
3rarf>«JfT «rr I ^ o¥* «r*T ?r ^  "PWIITCT iriffr ^ -f^ wer ffsirT err p g ^ 
-p^^ 5?ftTr elrrr I i 
arnm I v?sf ^ ?r w S[^ m% «^ If i 2ig W R jjet^W Ir ?rft[?T I i 
armr I i ^ ^f^ HJier?i ?wr T ^ I «it" "ft^i ^ Htm TT^ ?r 5 ^ I 1 
I- i ier^TP^: JjfiT^Tgnt ' f ^ W R ^ 1 wro , 12.521.13. 
2- 8T^, 12. 326. 99; 331. 16. 
1^im^ ^ s n ^ ttmrn* ii5?lTg 1111^,12.321.22. 
V q ^ , 3. 156. 
5- U^,3.8R. 22-27. 
6- q [ ^ , 3 . IH5. 












g ^ , 5. 109. 
t^\ 3. I85.J*. 
^^, 3.1 H5. 
Cf^, 3. 15. 10. 
inr w r i f qr qtsf ^ wnr^ir nH- i f r , 3 ^ <^P ^ >l^  I i mfin^ fTTf 
?? ^C^HHI*^ 'fjir % iitflWH l> ^ ^ "ftre'inT ^^ I i w f q r i ^r^ crr^ 
^T7 urrw ^ 'f'it^ 3WWT 'ffgf w r l^e l^-^ TR ^ w^ 'S'^ Rf-'^ 'f ^ "rr?r 
fttrp 3rn>T fmrRr d* ^^ rmr I i 't^^ff q-gr^  ^ tlrfHS "PWRWT ^ J?#> 
5?T?t a i r aiFRPT^ tt ^ qT?f ?r 3Jvi*'T'=eT -Pm^ ^ — st^ff T f h ^ ^ 
BRjft «t- HMr^^^ i ^"ftnfRrr »fl- 9!^ w r ^ i H 
I - i p r arrrnPT i^tsyrcfr, t^wm dt\ «[o-52. 
*•- -RnnTn* l e ^ l m i»ro, 12.331.22. 
•fV IT vf TnrrvT if ?r =!?• ^ : ndft^nir ?r ^ ?rwB y i SFIW ^ 
2P fan- Mr nt gBrr^ n lettfPf^ ^ err i* 
nteiw i^ rft^ nnirTi m^ ^ 1*1? Tnre ^ %m w^ wj^ ^ dvfwn i^w \ 




3rrf#: iisHr»m»|'5^inrf'tt^Ttt 11 •RSTO, I 2.530. HU. 
2- «r^, 12.521. 13.> 
3- IT^, I2.35i.22. 
V- ST ,^ t2.3>l.ifl. 
5- IT^, 3.157.8. 
4- ^3.>i'>»l.>22.' 
7- JJ^, I2 . ia6 .>^ . 
8 - CT!?t-, 12,39.39 
2 
gr.'^tff 3rgff gr "f^ znTf-Tcm icrnnr ^M- I i mrwi ^ f?r w^ JJJT 
^ ^ ifrnnr 'wr I sisf ?r ^ WRT?PW ^ W ?t J?r^  ft i STR ^ ^E 3?A 
i^ f jgq]RmL^ < ^^TTj%rpft" cFwf «t Jirr^r J^WT ?mm j ^ j^rFCRfr 
if f?r THT ?r J^rrm'* ?f « H •?'TR grn^ ' ^ itrrr i 
Pnftg^ :-
•frrttsR ^ w?m^ 3i§Trr5r orrr?r^ ^ i i ^ mi '^  w?7 
7 
'TOT I ^ ^ ^ ^nrr TTTFT r^^ r «7r i si^ ^ ?«fn! rrcrgi ^ ^mr >r g i ^ ^ i 
1- TETO, 12.325,82. 
2- wit, 12.326.93-92. 
3- c^ , I2.326.et*. 
« • - g r ^ , 2 . ' » + . ' 
5- ^^, 12.326.85.' 
6- q ^ , llOifol. 2. 26.' 
7- IJSTO, l«|;'Tr ?fbI, 12. 526.89. 
10 
«rf^ ?irf^ iPTTif Rifer trr 1>««T err i qttiTR ^m ^ >ft" ?ig Krrn-'RTs^ 
jfriH' ta* f(Pi*T w i ^ 11«iw% ?pfr«r l?mT inf?T I i 
fwnrif l^ :-
jtVfr FffiT 5?flf "RTf Jjarlf TtT pwr cnr ^ v^ w ^ i ^ w^ c M ^  "ftrcir 
tfrf»T' % "Pw? fHuT Fi? gttreim fW-wnr err i isTTrrfr ^ ar*^  irgf 
^ M^  s?wr T ? ^ f3iT I \ arrftjn! Ir argmr tig qfttiMl ?T^'CI^ ITT fsron 
tir sisf 3J^ ^ n 1 ^ tr i^nEf fs»T ii (urnrr gJt tft i^ qg rfh} 
^spRT infer :-
tflffliJif ^ Ti^n " M g w ^ ?nTR ct>i r^mi t^^n^ 
7 
ff?r fci I flgmnrr ^ 3pq^ 5?wr 9 t i e i ^ T ^ ' grrcfr ?trrr i 
q 
ijg 55ifr JPT f^ HTff - W R err i 
1- »»ro, I^TT % l , 12. 325. 3*1. 
2- g ^ , 12.529.1*6. 
3- 3ST0 iWOHDl, 1.218. 
*•- 9 ^ , I.2f8. 
5- Q ^ , 3.68. 
6- TSTO^I^^rr aJl, 16.3.66,71. 




Tmtff ift- Hfftr ftfr^fliH reft ^ i 
?r arffcpnVqrmftw ?fPmr rrfr If fwr M M i ^ ^ f t ? ?r n s r q ^ ? i 3i»ft-
tJtT'Tr ?r ?rwc f J^t ^ f^r 3 ^ ?r arcqm* eirr *!• t i^^ ftrfr frft ? 1 ^RW: 
l « X B Z a S S = : S S 3 S S a S S a S S S 3 3 3 a = S 3 « S 3 S 3 a « 3 S S S S = = S = S 3 S S = : S = S 3 = S S S = S:3SS 
1- mm) H'lr ?to I, 12.337.11.12. 
ssxsssssassssssassslsssszasss 
jrf*T 3rtT orj : -
lew fq^ ^ TP%ff p T ^ I 
3r?5r : -
TT ^TiN "f«jranr 'nir S,^ ¥— "^^V^ ''^^ ' ' ^ ^ • SSTTOIT ^ W^ ^ 











J I^ , 12 .350 .^ 
^€t', i2. '33a'« 
If: 
JTRT ^ n r % I >r f — ?ftteTrt } www fr^jr^,3criTm^,wf:^, 
t , ^ ?rw iT5r iNinr % snrr Tffferraf w JJEWPPT "RRT TT g^ n" err i ' ° 
M j^ii« ?icfr 'TTw 5rnw ^ W f ^ 5rnr JTC?T stfr f I ' W n ' i a ' r ^ 
"fwR Tf^i r f^ - f t^^ f ^ ^V&MJsf % ?rr«f ijeinuti ?»r arc t^R qj^ i qi 
r n r w r rranjo ^31%? ?r irm stcrr 11% w ?iw ?T^ rnrnm ^ 


















H^O, 12.327. t,S8. 
^ , 12.<328.6. 
g ^ , 12.337. 1. 
^ ^ , 12.336.5. 
^€t'^ 12. 330.6* 
q ^ , 12.330.23. 
gf^, 12.328.8. 
^^, I2.328.'9. 
U ^ , l 2.330. 33-3*» 
^i\r, i2.337.'*»o 
W^, 12.330.37-38. 
qf^, 12.327.16,337. I I . 
ET^, 12.322.28,16. 
JTl^, 12.326.78-81. 
^ i ^ , 12.321. 2*^326.55, 328. 
g ^ , 12.337.13, l»*. 
9^,12.327.18. 
9^ ,12 .337.10 . 
53. 
IC 
5?T ?WI ?Tq> "ftrf^ T^ ciUftPH* PrtSI'^ V IT 51CU -^ "PTK? 
fhHN* tur =1^ ^  H^ «fr I 3inw g^ nn" 3*?^ ji^i: flPw^n^i ?<T 
^ g3rr I I ^ ?i*f ^frcfr -fira7»if ?rirnT strrr ^ 1% ^  erfrf^ 
2fe ^ 3i«^  2>t(^ 2 ^ W to^ ct'rt* ifr ?r»w % I wf ?n^^ ^rhi, 
?rc3rnnn> w' q iVpr «1" I T R s^er 'PTT I 1 -ftrfU^ dt^ % SPcnW 
^ >fl- ji^Ef HIn*Jifl*<if If 5TRT stnr ^ 1 tif^t^iufgi % 5II?R> irPm 
myt(Hiif^ % r R »r q ^ I ^ J H T T R T -ftw ^ tm-1 ?!«rr ? n in^ i 
«!• qTijiisidrni ?!ST i^ rr I 1^ "ftrf^ FH sn ih^ -ftcrnrf % vip^ 
r w "f^ HPHrii i^t ^ ?rr«T jrfilh ?Rft g^ wf ?»BT n^rr I f% ^ ?i*ft" 
irftsf qTTtrr w ct^ qr Ml" FCI» ^ % afTWwr f 1 ^ v«i r^Hf ^ 




MCrtn'^F^i PH T«irr^ r^ ^ ^ 1 
yy V»l r^Hl EWf HI < I ^ Wn r w i 11 U ^ , 12. 336.76 
6- Cr^, 12.329 
IOC 
qr arrtrrftTT I i' cM* ^ F m f nr ^er 'mr 11V f f ^ ^ j r r w 
HI < I tpfl *i^ ^ 3r3?nT ' 37r aRnnr ?r MC^ *^<1 TH ^ W W ^T^ 5317 1 
?iTgr arrftrtfT garr i ^ qe*w' mn ^ nintynqg ^ srrrnin ^ ?ir ^ 
T5zrnFf"T ^  317^  j^it^ :-
stfr ? I tr IT? rHHf>if>ti ? : ~ -
^ frt'TT*— ^ 3IT^  JPJN ^ I ^Wf «rf *H^* i t fT til f>!V *Tr I 
etTT I 
I- f ^ , 10, I29« 
2- 1^ 1 HIffi<;g] f n ft< Irfla 1 ^ fl<;irfl'^irt(;i^a I'^^o, i2.329.i» 
1^ 1 HM^iefl'H) figfrflw^ilfl' HI rf[g«i2 sft ^Krt%' yrt m i¥o,»i29-1 
111 T y y ' i ^ g y f f irfif f rnsTTT ji^J airflqg^fi i^ r ,^ 10 129.2 
34iirim? w 5r??rr5»wffen»iiri I^ ?BTO, i2.329.*i 
5 ^ : f><fflJJlT] ^mvimTfnwW mpt I w o , 12.329.5 
5- gib^HJMft'f^' ^1 rfl fflq jW^tifeHHI oPi^ ti 11 ¥0 ,0 . 129. 3 
6- TJ5T0, 12.321.5. 
7- 11^,12.321.23 
10' 
' ^ : ' IT? etHT tjTf^ «fr i 
&o- "ftrnr:':- 'Jg irff'"PrK* ^ W R qr j j^n I i 
(MMI'TK ^ 3itr *fl" ^  § t I 7 ^ - j P ^ ^ 5?wT T^r^ ?wr "ftraie 
T^?w 5 7 ^ ilrrr ^ i ^ s^TTnrr ^rff n^ ^ ^^awr PHrtud ?*T ?r 3^^ 
9 
1- H?TO, 12.329.6 
2- JT^, 12.330.38. 
3- IT^, 12.333. 16 
»^ i«?t-, 12.326.12 
5- ET^, 12.329.2 
6 - i l ^ , 12.339. 1,9 
7- ii(<ii»iU'-^ f w m ^ ^ r^re r+sFm ffr: i 
J ? HiTFj iJSrq: T c * ^ Jpt asrniET 11 «o, lo. 9 0 . 1 2 . 
^: §i&1V?rfis^wr^ S^um* ^  ^ ?r: 1 imro, 12.321.1 
9- 9^,12.321.25 
?rf*K5 ?trR jeTR "f«PW »nir I i 2r rfe«fhfr 5r^  9»r y Hi Pn flwq g>r?r 
^ ^ c t RifU^C «^ — n Mit:*5 fwr irnrc"^ i rrae*^ ^ j ' ^ 
j^nr 5»^ ^ ^ j^ T^n- PHirfy* Jjrt^ Rrr stTf^ eft- i Jgjrraf ^ qtj ^ 
ug r M f ^ oTTT arf^ WRT | ? tj ntrr j ^ tnmTwnr q^ =rr tT?r err i^ 
f ^ iisjir 5Rft r^ P«n*i «rfTR w ^ Iw t f l ^ q»if % ttw aPntji^ 
err I r r V n -crfi ^ irrerrTq ^ ^ Tcm qr ^srr ^mr I -fv irfeirr^ 
j T 5 ^ ^ ^ ac^ra^ 3B:qnr^  err , fff^^ % sqrr ? W R ?wr ?nn?ir 
^ fOT 551 ^ Tf^if^ err , ^TTi zrf B u m r ^ ?fiT^ err ?Terr ?p tur 
f f r ^ q»if i ^ ^ 5)^ ir I w aitmTi 5f s^cnr gr^^yit' s r r r •fM*^^ 
emf 9it irnr ^ ^ w r t If i i i ^ qr qg >ft" JPST i^ n" % 1% ot^u 
I- wro , i 2 .32 i .m. 
2- 9 ^ , I2.32*«.32. 
^ r ^ i^ iffWTH: TTnros^: ^mrc^^m n 5??ro, 12.327. lo** 
«^ g!f ,^ 12.329. 
5- ^ 1 2 . 3 2 9 . 5 0 
w^^ ^ jUmr tor ^r^Twff ^ ^ 1 3 ^ arf'Twwr 
eft" I gsf q^ *ftjWT«R t t j n ^ ^ "fjp^ nTTiaii ^T I ^ f f ^TRi* ?l»lf ^ 
arrfim gl"^ Rfcrr I 1 ^ ii^ ftPd* q^qerwr ^ 3fnrr F ^ iT?rg»M 
M r^ qrfq err ^ ?mR ^ gigi#iy ^T^qmr -pFtrftr # 3J1T ?f^ p^r 
I I Far ?cfR qr fit H i n w # ^ FT^JFT «p?r 'wr ^ I^ Hmrg 
jrnsjwflr'r rwr fwfii^ >ft" # I F ? 1 * ^ ^ w ^t j^rr % 
"fV jnpFT ?r 3frsr ^ r^nfl- ^ 1^ ^E -^ ^rftPw nc'ff ?f arf^ ?t 1 
lie jT5Vif ^ r^ "ftwr qrr f^ h^nir ^ 1 
I - TRTTO, 12. 329.7 -
aurccmrr e r w r m f ^ ^wfrncj yr^mr ^f^^ i^- iisr^i2.329.12 
3- JJ^, I2.529. fs. 
*•- «0, 10.90 
5- fl?TO. 12.325. 163. 
6- 9 ^ , 12.325. 16 «•• 
7- "f^rw^^ -ft? >mTi qriTTTJTr IWfJ'i: i«i^, 12.331. U2 
8- 5^,12.335.70 
1 i I) 
3!tr^  ^ w r "ftnjJirfr ^ ?ftTR ^ I TTT? 4ft- as-'^ J r^r T==e1^ ?nT5jtTin 
•ftrfif ?r ^ I ' 5?r s F ^ f ^ ^ l^rftRn T ? ^ ^jsf R ^ grTRr gtrrr i 
«[5fftl'w> 1jRr ?nTr^ ^ ^ ^ i r t rn i t r - ^ i n i s t w «rra a t r 3 P 4 )r 
'!TT2' 9fl" "TSTr 4^ ^ I 'TTTzr H^" ai Ric^ ?wr awir "fViRnS ^ ^ ^ WTIJT^, 
r^sf^ 3nr?R j e n -fiwr i^ 5?i^ w^^ 1 1 ^ arftrftrtf grr FTunr inr^fl-n 
"f^rftj ^ "fcinTr 'STRTT *^ I I?T J^TT srtrrfif ^ ?Tfcjrrr w^ % 1 ^ 3% 
srt" mwTT j5T^ -ftwr 3rr?rr «ir ere a«^* jsgmrrr trr i 1V?r ^ ^ 
'Ji JF(i* V Tl%r at¥ »Trct '^  3% T H I ?)S?f fcr i j j iJI H JBTTT ^ ?rfj«nT ^ 
vftw 3 r f M ^ gt 3 F 4 j e r n "ftiw snrfr err ffftrrgrQ 3r^ STRR f^ur 
Tmr «^ I ^ trrr ^gw i^ JKnm jjm wm ^ i -^fm ^f^^ 
ifgqpf ^ 3rftrf*»-Hff7T ^ft »ft- WPT f W T ^ l ' ^ SJlftrftWlft^ iWVi 
•eirftn etrlT ^ cTt 3rtB<tJ »ft- Jfl^ j l t r 3^=^ ?rWIR J T f ^ Wff ^ I 
am 41 < JTffr i ^ ^ acxunircT (T«n* jprwiifl" i ^ ^ w m jn% w ^ 
• f^ 3Rq)^  l i R r r "PTK? I I w mTTT^ ^gTu -fimT % ?mR 5^ fVn % 
gaer arnuR I T J^ ^H^^X ^^an ?r?r ? 1^ sw innfmTr ?r i^ ps^ ^ 
"pp j^^ SFrt* ^ •fjiwrt' ^ a f ^ I fiR tiT»fPTf ^% -fijitrr T^TFTT err 1 w^ 
BT^ ^ 1 ^ ^^rf^ ^ orniSKT ?r ?infr •P^qr «TTTrr err 1 
1- 3|gro, 12.321.21 
2- g ^ . 12* l t i » 31-32. 
> gi*>18."Rl fUT'«Hg I f^JjFgttr, 3.70-72. 
*•- JETO, 12. 331.30 
5- g ^ , 12.338. n-16 
111 
J"* - flifl" 
xaszsstiL'zs:: 
k. 
i^mwj 2 ^ 
Ipm i ^ ?fffe(TT 
% ?rnsr I 
5«m ffpttVC'f - 1985 . 
f«W ?fFWT- 1965. 
anrr^Trni ??»^ ?r^, 
fTJfm- ^ , - f t n ^ - 6. 
vtJkTryr frrer ? r n ^ , 
V^ ?f0* 197 U 
" 1M%f^ ?TJif LWf flJ*l <1 . 
^ r o s^ flo uirf fiJ^ pTTT, 
j s m ?fb- 1972. 
fO ?fo - ?fe?T 2010 "ftfO, 1953. 
ITO «g^^", 
fO ?ro - 1955. 
7. f n f N Hmfhr mr W ?fFfflT 
8. Hmfhi wflPi 
9, ^CTi^^fe a t r 31^ ui nfi* w 
io. ifl ^kiWH j^fl tiT re?ii 
n . »fmf - ?rrf^T^ 
12. ^thSTftRJ T^ T^SfT^ fft-
13. *mm trt I 2?irr ws i 
§T0 <HHHl]f fife Vtf 
cTfftTr ?fPl5r»H 1975, 
a r n r r - 2. 
5"0 ?fe - Sr^ iTfT 01967 . 
« ? i t ? t ^ , frrrr»i?fl' 1 
11 g? ?tf?r"T - i9*.'9. 
JWnT jftiir "t^ wns; 
I yrr^»<^fgi'igt I «T=fr - 2. 
?!Trnr ?rrft?nf i r ^ , ^ t ^?^ , 
?rf ?ni%Pn p r r m 1 
»j«m ?^ > - t^69 , 
S O M I ^ jETTGtrn^ 
g w rfnjTtfT - 1970. 
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